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RESUMEN 
NIIF PARA PYMES: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, APLICADO EN EL 
CENTRO QUIRÚRGICO METROPOLITANO LÓPEZ ORDOÑEZ EN EL 
PERIODO 2011. 
 
Considerando la complejidad sobre la comprensión y tratamiento de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), se ha considerado realizar este 
trabajo investigativo con el objetivo de poder proporcionar información más 
confiable y poder establecer parámetros claros de comparación entre las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) y los Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados (PGA). 
 
Se consideró importante el estudio de la Propiedad Planta y Equipo basados en 
las NIIF para las PYMES, debido a que es un tema de actualidad, por lo que es 
necesario enfocar  sobre la contabilización de los activos fijos que es uno de los 
rubros más importantes de la empresa con el propósito de lograr un adecuado 
manejo el cual conllevara a la obtención de beneficios futuros.  
 
Con  la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF),  se ha logrado establecer un mejor manejo en los activos, una mejor 
estimación de su valor razonable al igual que de la vida útil de cada uno de 
activos que conforman Propiedad, Planta y Equipo con  lo cual  se ha  podido 
determinar los activos que deben ser dados de baja con el fin de poder reducir 
costos,  de esta manera se aporta una información más confiable y veraz para 
que sirva de fundamento en la decisiones y gestión del negocio.  
 
PALABRAS CLAVES: NIIF, PYMES, Propiedad, Planta y Equipo, Valor 
Razonable. 
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ABSTRACT 
 
APPLICATION OF SECTION 17 IFRS FOR SMEs PROPERTY, PLANT AND 
EQUIPMENT TO THE SURGICAL CENTER METROPOLITANO IN THE PERIOD 
2011 
 
Considering the complexity of the understanding and treatment of the International 
Financial Reporting Standards (IFRS) has considered making this research work 
in order to provide information more reliable and to establish clear parameters for 
comparison between International Financial Reporting Standards (IFRS) and 
Generally Accepted Accounting Principles (PGA). 
We considered it important to study the property plant and equipment based on 
the IFRS for SMEs, because it is a current topic, so it is necessary to focus on the 
accounting for assets as it is one of the most important items of the company in 
order to achieve adequate management with purpose entailed to the future profit. 
 
With the implementation of International Financial Reporting Standards (IFRS), we 
have established a better management of the assets, a better estimate of their fair 
value as of the life of each asset comprising the Property, Plant and Equipment 
with which we can determine which assets should be written off in order to reduce 
costs, so we provide a more reliable and accurate to serve as foundation in 
business and management decisions. 
 
KEY WORDS: IFRS SMEs, Property, Plant and Equipment, Fair Value. 
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INTRODUCCIÓN 
La necesidad y la importancia en la economía de las PYMES fundamentaron la 
necesidad de contar con un juego simplificado y completo de normas que sean 
apropiadas para compañías más pequeñas, pero siempre basados en las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) completas las mismas que son 
emitidas por el Consejo de Normas de Contabilidad (IASB). La intención la 
normativa propuesta es proporcionar un sistema simplificado, autónomo de los 
principios de contabilidad que son apropiados para las pequeñas y medianas 
entidades.  En esta Norma se eliminan los asuntos que no son generalmente 
relevantes a las Pequeñas y Medianas Entidades  (PYMES) y se simplifican los 
métodos para el reconocimiento y la medición. 
 
En Ecuador de acuerdo a la Resolución 06.Q.ICI. 004 Del 21 de agosto de 2006 
de la Superintendencia de Compañías que obliga a las empresas sujetas a control 
a aplicar las NIIF a partir del 1 de enero de 2009, para el registro, preparación y 
presentación de estados financieros se ha optado por aplicar la NIIF para PYMES  
Propiedad, Planta y Equipo. 
Con el  presente trabajo de investigación se quiere aportar a la sociedad para que 
tengan la  oportunidad de conocer, aclarar y entender la aplicación de las NIIF 
PARA PYMES PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO en dónde conocerán el 
tratamiento de los principales problemas que se presentan al momento del 
reconocimiento  de la propiedad, planta y equipo tales como: la contabilización, la 
determinación de su valor en libros, los cargos por depreciación y pérdidas por 
deterioro, etc. Asimismo,  los usuarios de los estados financieros de la empresa, 
podrán conocer  también la información acerca de la inversión que se ha realizado 
en este tipo de activos así como los cambios que se han presentado por deterioro, 
obsolescencia o depreciación. 
En el capítulo uno hace referencia a los aspectos generales del Centro Quirúrgico 
Metropolitano López Ordoñez, el mismo que fue objeto de estudio;  dentro del 
capítulo dos se presenta la Fundamentación teórica de la NIIF para PYMES 
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Propiedad, Planta y Equipo  con todos sus parámetros; en el capítulo tres se 
analizó en base a los parámetros estudiados en el capítulo dos a todos los activos 
del  Centro Quirúrgico Metropolitano, y finalmente se presenta conclusiones y 
recomendaciones. 
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CAPITULO I 
GENERALIDADES 
DEL CENTRO QUIRÚRGICO METROPOLITANO LÓPEZ ORDOÑEZ. 
 
1.1 ASPECTOS GENERALES DEL CENTRO QUIRÚRGICO METROPOLITANO 
"LÓPEZ ORDOÑEZ" 
 
El Centro Quirúrgico Metropolitano realiza sus actividades en su local, constituido 
por un bien inmueble, ubicado en la Calle Padre Julio Matovelle s/n y Av. Ricardo 
Muñoz D. 
Cuenta con una infraestructura apropiada y a su vez está conformada por dos 
plantas: 
Primera Planta.- Se encuentra ubicado el parqueadero para el ingreso de 
ambulancias, vehículos, también se encuentran las bodegas para los gases 
medicinales  y la generación de energía eléctrica. En el interior está conformado 
por una capilla, una estación de enfermería, sala de neonatología y una sala de 
espera. En la parte central están ubicados dos quirófanos con una amplia sala de 
recuperación. En la parte posterior está ubicada la farmacia y diez habitaciones. 
Segunda Planta.- Están ubicadas las oficinas de administración, bodega de 
materiales y medicamentos; laboratorio clínico. Y en la parte posterior se 
encuentra ubicada la lavandería, cuarto de planchando. 
Los servicios médicos que brinda el Centro Quirúrgico Metropolitano son: 
 Cirugía Laparoscopia 
  Cirugía General 
 Traumatología  
 Medicina General 
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 Neonatología 
 Ginecología Obstetricia  
 Emergencia las 24 horas  
 Cardiología 
 Patología 
 Pediatría 
 Laboratorio Clínico 
 Cirugía Estética 
Para la implementación de este  proyecto tomamos en cuenta todos los aspectos 
y elementos relacionado con la nueva normativa a ser aplicada, con el objetivo  de 
aportar a la clínica los beneficios que se habían planeado. 
 
1.2. RESEÑA HISTÓRICA DE LA CLÍNICA METROPOLITANA 
 
La Clínica Metropolitana está ubicada en la Avenida Padre Julio Matovelle y 
Ricardo Muñoz Sector Remigio Crespo,  se crea el 4 de Julio de 1990 mediante 
decreto N° 0806. 
Se constituye como una Sociedad de Responsabilidad Limitada bajo la 
denominación de “LÓPEZ ORDOÑEZ CIA. LTDA.” De nacionalidad ecuatoriana, 
con domicilio en la ciudad de Cuenca. 
La compañía tendrá una duración de 30 años a partir de la fecha de inscripción en 
el Registro Mercantil. 
Su objetivo es social referente a la prestación de  atención médica, tanto clínica 
como quirúrgica, para lo cual podrá adquirir bienes relacionados con la actividad 
médica. 
Su función es la explotación, administración, importación y fabricación de equipos 
y materiales médicos y quirúrgicos; podrá también realizar actividades de 
representación, distribución y comercialización de productos necesarios para las 
actividades relacionadas con la medicina. 
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Cuenta con un capital social de 720.000,00 sucres divididos en 720 
participaciones de mil sucres cada una. El aumento o disminución de capital se 
resolverá por el setenta y cinto por ciento de votos del capital social en la junta 
general.  
Su ejercicio económico comienza el primer día de cada año y termina el treinta y 
uno de diciembre del mismo año. 
Los órganos de la administración de la compañía: Junta General de socios, La 
Presidencia, la Gerencia General; siendo la Junta General el órgano supremo de 
la compañía.  
Así la compañía nombra al Sr. Eduardo López para el desempeño de Presidente; 
y a Sr. Teodoro  López para el desempeño de Gerente General. 
El 17 de enero del año 2002, el Centro Quirúrgico Metropolitano López-Ordóñez 
CIA. LTDA., mediante resolución de la Junta General Universal de Socios deciden 
insertar una TRANSFORMACIÓN Y AUMENTO DE CAPITAL, cambiando el 
estatuto de la compañía CENTRO QUIRÚRGICO METROPOLITANO, LÓPEZ-
ORDOÑEZ S.A. 
 
1.3.  Misión  
 
Es una empresa creada para el mejoramiento continuo de la salud de los 
pacientes que reciben asistencia médica de carácter privado, considerando que 
las personas son las más importantes. Es por ello, que existen características y 
virtudes primordiales en el personal que constituye el Centro Quirúrgico 
Metropolitano tales como: ética profesional, honestidad e integridad, que 
responde a las necesidades y expectativas de los pacientes y su entorno. 
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 1.4.  Visión  
 
Llegar a ser una empresa prestadora de servicios de salud bajo un sistema de 
medicina pre-pagado para ofrecer una asistencia de servicio competitivo, 
confiable y de alta calidad. 
 
1.5 Objetivo 
 
Objetivo es social realizara todos los actos y los contratos mercantiles referente a 
la actividades de arriendo de servicios, bienes y equipos necesarios  prestación 
de  atención médica, tanto clínica como quirúrgica, para lo cual podrá adquirir 
bienes relacionados con la actividad médica.  
 
1.6 Naturaleza  
 
La Naturaleza es la explotación, administración, importación y fabricación de 
equipos y materiales médicos y quirúrgicos; podrá también realizar actividades de 
representación, distribución y comercialización de productos nacionales y 
extranjeros  necesarios para las actividades relacionadas con la medicina.  
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1.7 Estructura Organizativa Del Centro Quirúrgico Metropolitano 
 
 
 
 
 
JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
DIRECTORIO 
 
PRESIDENTE 
GERENTE GENERAL 
 
COMISION MÉDICA 
CONTABILIDAD 
ADMINISTRACIÓN 
LAVANDERIA CONSERJERIA COCINA LIMPIEZA GUARDERIA 
FACTURACION 
DIRECTOR MEDICO LABORATORIO 
JEFE DE RESIDENTES 
RESIDENTES 
EXTERNOS 
JEFE DE ENFERENERAS 
AUXILIAR DE 
QUIROFANO 
AUXILIAR DE 
HOSPITALIZACION 
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CAPITULO II 
 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
PYMES (PEQUEÑAS Y MEDIAS EMPRESAS) 
 
2.1 DEFINICIÓN DE LAS PYMES 
 
Se conoce como PYMES al conjunto de pequeñas y medianas empresas que de 
acuerdo a su volumen de ventas, capital social, cantidad de trabajadores, y su 
nivel de producción o activos presentan características propias de este tipo de 
entidades económicas. Por lo general en nuestro país las pequeñas y medianas 
empresas que se han formado realizan diferentes tipos de actividades 
económicas entre las que destacamos las siguientes: 
 Comercio al por mayor y al por menor. 
 Agricultura, silvicultura y pesca. 
 Industrias manufactureras. 
 Construcción. 
 Transporte, almacenamiento, y comunicaciones. 
 Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas. 
 Servicios comunales, sociales y personales. 
A las PYMES también se las considera como una organización económica donde 
se combina los factores productivos (naturaleza, capital y trabajo) para generar 
los bienes y servicios que una sociedad necesita para poder satisfacer sus 
necesidades, por lo que se convierte en un eje de la producción. 
La siguiente página: 
http://www.supercias.gob.ec/home.php?blue=14b85b0752eddc5f25217386e3c6bf
22&ubc=Principal/%20NIIF,  señala que:  
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De acuerdo con la Sección I de la Norma NIIF para las PYMES, las 
pequeñas y medianas entidades son entidades que: 
(a)      no tienen obligación pública de rendir cuentas, y 
(b)      publican estados financieros con propósito de información general 
para usuarios externos. Son ejemplos de usuarios externos los propietarios 
que no están implicados en la gestión del negocio, los acreedores actuales o 
potenciales y las agencias de calificación crediticia. 
Sin embargo, para el Ecuador debemos seguir esta disposición de la 
Superintendencia de Compañías para la aplicación de la NIIF PYMES, que si 
bien es clara, genera costos altos de aplicación para las empresas que por 
algún motivo superan estos techos, pero que de acuerdo a la Norma 
Internacional son PYMES. 
"La Superintendencia de Compañías califica como Pequeñas y 
Medianas Entidades (PYMES), a las personas jurídicas que cumplan las 
siguientes condiciones: 
a) Monto de activos inferiores a CUATRO MILLONES DE DÓLARES; 
b) Registren un valor bruto de ventas anuales de HASTA CINCO MILLONES 
DE DÓLARES; y, 
c) Tengan menos de 200 trabajadores (personal ocupado). Para este cálculo 
se tomará el promedio anual ponderado. 
Se considerará como base los estados financieros del ejercicio económico 
anterior al período de transición. 
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2.2 IMPORTANCIA DE LAS PYMES   
 
La siguiente página: 
www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/.../CAPITULO%201.doc, señala 
que: 
La importancia de las PYMES en la producción de bienes y servicios, en 
nuestro país y el mundo muestran que en las primeras fases del crecimiento 
económico las Micros y Pequeñas Empresas cumplen un rol fundamental 
pues con su aporte ya sea produciendo, demandando y comprando 
productos o añadiendo valor agregado, constituyen un eslabón determinante 
en el encadenamiento de la actividad económica y la generación de empleo. 
 La importancia de las PYMES en la economía del Ecuador se basa en que: 
      Aseguran el mercado de trabajo mediante la descentralización de la 
mano de obra, lo cual se lo considera necesario para el correcto 
funcionamiento del mercado laboral.  
      Tienen efectos socioeconómicos importantes ya que permiten la 
concentración de la renta y la capacidad productiva desde un número 
reducido de empresas hacia uno mayor.  
      Reducen las relaciones sociales a términos personales más estrechos 
entre el empleador y el empleado, en general, sus orígenes son unidades 
familiares.  
      Presentan mayor adaptabilidad tecnológica y menor costo de 
infraestructura.  
En la casi totalidad de las economías de mercado las empresas pequeñas y 
medianas, constituyen una parte sustancial de la economía, así como poseen 
mayor flexibilidad para adaptarse a los cambios del mercado y emprender 
proyectos innovadores que resultarán fuentes generadoras de empleo 
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2.3 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
2.3.1 CONCEPTUALIZACIÓN: 
 
Las propiedades, la planta y equipo están constituidas por todos los activos 
tangibles adquiridos o construidos por un ente económico, o que se encuentran 
en proceso de construcción y son utilizados permanentemente en la producción 
de bienes y servicios, para arrendarlos o usarlos en la administración de un ente.
  
Las empresas utilizan diferentes activos fijos, como equipo, mobiliario, 
herramientas, maquinaria, edificios y terrenos que no son ofrecidos en venta 
como parte de sus operaciones normales. Deben generar una utilidad o beneficio 
repetido y por lo general se espera que duren más de un año. Los activos fijos 
son también llamados activos de planta, o propiedades, planta y equipo. 
C.P.A. Pedro Zapata Sánchez (2011), al respecto, señala que: 
Condiciones para calificarlos  como Activos Fijos 
Para que un tangible (bien) o intangible (derecho) sea calificado como un 
activo fijo, además de las condiciones generales de un activo: 
 Que sea propiedad o controlada por la empresa y, por tanto , exista 
dominio total sobre el recurso;  
 Que su aparecimiento y consiguiente reconocimiento contable sea 
producto de hechos pasados; 
 Que la valoración o definición del costo sea confiablemente razonable; y  
 Que de su utilización exista la seguridad de que se obtendrá beneficios 
económicos futuros,  
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Debe reunir tres condiciones adicionales, la falta de alguno obligara a buscar 
otro grupo en donde se presente, al menos temporalmente. Estas 
condiciones son: 
 Vida útil mayor a un año 
 Precio más o menos representativo 
 y no estar disponible para la venta 
 
2.4 CLASIFICACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
 
La clasificación de propiedad planta y equipo se realiza desde dos puntos de 
vista: 
 La evidencia física 
 La facilidad de su traslado 
Desde la óptica de la evidencia física: tangibles e intangibles 
 
2.4.1 TANGIBLES O CORPORALES. 
 
Estos se pueden ver, medir y tocar. Por su naturaleza, se pueden agrupar en: 
 
• No Depreciables: activos que tienen una vida ilimitada o los que a la fecha de 
presentación del Estado de Situación Financiera  se encuentran todavía en la 
etapa de construcción o montaje. Ejemplo: terrenos, construcciones en curso, 
maquinaria y equipo en montaje, y propiedades, planta y equipo en tránsito. 
 
• Depreciables: aquellos que por el deterioro causado por el uso, la acción de 
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factores naturales, la obsolescencia por avances tecnológicos y los cambios en la 
demanda de los bienes y servicios a cuya producción o suministro contribuyen, 
pierden valor. Ejemplo: equipos, construcciones y edificaciones, equipos de 
computación y de transporte.  
 
• Agotables: son representadas por recursos naturales no renovables controlados 
por la organización, cuya cantidad y valor disminuyen a causa de la extracción o 
remoción del producto  ejemplo: minas, pozos petroleros, etc. 
 
2.4.2 INTANGIBLES 
 
Aquellos derechos aunque no se puedan ver, se perciben su presencia benéfica 
se pueden agrupar en: 
 Amortizables.- Si con el tiempo o imposición de nuevas tecnologías van 
perdiendo su valor comercial. Ejemplo: derecho de autor y derecho de 
llave. 
 No amortizable.- si con el tiempo van tomando un tiempo mayor. Ejemplo: 
Prestigio y crédito comercial. 
 
Desde el punto de vista de la facilidad de su traslado, se clasifican en: 
 Muebles: activos que no necesitan mayor esfuerzo para su movilización. 
ejemplos vehículos, maquinaria y equipos. 
 Inmuebles: bienes que no pueden ser trasladados. ejemplo terreno y 
edificios. 
 Semovientes: bienes que se trasladan por su propia fuerza. ejemplo 
animales. 
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2.5 RECONOCIMIENTO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
 
Fundación IASC: Material de formación sobre la NIIF para las PYMES (versión 
2010-1), al respecto, señala que: 
La entidad reconocerá el costo de una partida de propiedades, planta y 
equipo como un activo si, y solo si: 
 
(a) es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros 
asociados con la partida, y 
(b) El costo de la partida puede medirse con fiabilidad. 
EJEMPLO  
 
La clínica adquiere una Bomba de Infusión para uso exclusivo del Quirófano #1, 
por lo cual realizará el siguiente análisis: 
 
a. Es un activo tangible. 
b. Es de propiedad de la empresa. 
c. Está destinado a actividades administrativas o productivas. 
d. Se espera que deriven beneficios económicos futuros. 
e. Sera utilizado por más de un periodo contable. 
f. El costo puede ser valorado con fiabilidad. 
 
Al cumplir con estos aspectos la Bomba de Infusión será clasificada dentro del 
grupo de propiedad, planta y equipo.  
 
 
2.5.1 MEDICIÓN EN EL MOMENTO DEL RECONOCIMIENTO  
 
Una entidad medirá una partida de propiedades, planta y equipo por su costo en 
el momento del reconocimiento inicial.  
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2.5.1.1 COMPONENTES DEL COSTO 
 
El costo de las partidas de propiedades, planta y equipo comprende todo lo 
siguiente:  
 
(a) El precio de adquisición, que incluye los honorarios legales y de 
intermediación, los aranceles de importación y los impuestos no recuperables, 
después de deducir los descuentos comerciales y las rebajas 
 
(b) Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y 
en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la 
gerencia. Estos costos pueden incluir los costos de preparación del 
emplazamiento, los costos de entrega y manipulación inicial, los de instalación y 
montaje y los de  comprobación de que el activo funciona adecuadamente.  
 
(c) La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro de la partida, 
así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, la obligación en que 
incurre  una entidad cuando adquiere la partida o como consecuencia de haber 
utilizado dicha partida durante un determinado periodo, con propósitos distintos al 
de producción de inventarios durante tal periodo.  
 
EJEMPLO 
 
 La Clínica importa una Mesa para Q quirófano que será clasificada como un 
elemento de propiedad, planta y equipo cuyo valor de adquisición consta en la 
declaración aduanera única Ref. # 028-2012-10-00037998 
 
Valor CIF 
Valor FOB (Valor de la factura de compra)              (+)   15.000,00 
Seguro                                                                           (+)       57.75 
Flete                                                                               (+)     68.50 
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Aranceles de Importación 
Ad Valorem (el 10%)                                       (+)     1.500,00 
(% del valor CIF según la partida arancelaria) 
Fodin (0.50% * Valor CIF)                         (+)       75.63 
Salvaguarda: ( el 5%)               (+)     756.31 
(% del valor CIF según la partida arancelaria)  
 
Impuestos indirectos no recuperables 
Impuesto a la salida de divisas                (+)      14.250,00 
     (15.000,00 – 750,00) * 5% 
Impuesto Consumo especial                       (+)     835.09   
(Valor CIF + Ad Valorem + Fodin) * 5%  
 
Costo de Adquisición:                                 (=)   32.543,28   
Impuesto indirecto recuperable 
IVA                                                                                2094,98 
 
(Valor CIF + Aranceles de Importación) * 12%  
El asiento contable en el momento que llegue la mesa de quirófano será: 
 
CONTABILIZACIÓN 
 
Descripción Parcial Debe Haber 
Mesa de Quirófano  
Costo de adquisición 
      IVA pagado 
     Importaciones en Transito  
 
32.543,28 
32.543,28 
 
2094,98 
 
 
 
34.638,26 
 
Los siguientes costos no son costos de una partida de propiedades, planta y 
equipo, y una entidad los reconocerá como gastos cuando se incurra en ellos:  
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(a) Los costos de apertura de una nueva instalación productiva.  
(b) Los costos de introducción de un nuevo producto o servicio (incluidos los 
costos de publicidad y actividades promocionales).  
(c) Los costos de apertura del negocio en una nueva localización, o los de 
redirigirlo a un nuevo tipo de clientela (incluidos los costos de formación del 
personal).  
(d) Los costos de administración y otros costos indirectos generales.  
(e) Los costos por préstamos 
 
Los ingresos y gastos asociados con las operaciones accesorias durante la 
construcción o el desarrollo de una partida de propiedades, planta y equipo se 
reconocerán en resultados si esas operaciones no son necesarias para ubicar el 
activo en su lugar y condiciones de funcionamiento previstos.  
 
 
2.5.2 MEDICIÓN POSTERIOR AL RECONOCIMIENTO INICIAL  
 
Una entidad medirá todas las partidas de propiedades, planta y equipo tras su 
reconocimiento inicial al costo menos la depreciación acumulada y cualesquiera 
pérdidas por deterioro del valor acumuladas. Una entidad reconocerá los costos 
del mantenimiento diario de una partida de propiedad, planta y equipo en los 
resultados del periodo en el que incurra en dichos costos. 
 
2.6 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
 
Es la pérdida del valor de un activo fijo, la depreciación es la disminución del valor 
de propiedad de un activo fijo, producido por el paso del tiempo, desgaste por 
uso, el desuso, insuficiencia técnica, obsolescencia u otros factores de carácter 
operativo, tecnológico, tributario. 
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La depreciación puede calcularse sobe su valor de uso, su valor en libros, el 
número de unidades producidos o en función de algún índice establecido por la 
autoridad competente o por estudios técnicos de ingeniería económica sobre re 
emplazamientos de activos. 
 
La depreciación constituye la pérdida progresiva de valor de una máquina, equipo 
o inmueble por cada año que envejece. Algunos autores señalan la depreciación 
como un arrendamiento que la empresa se paga así misma por el uso y deterioro 
de sus instalaciones y equipos.  
La depreciación de un año varía de acuerdo con el método seleccionado pero, la 
depreciación total a lo largo de la vida útil del activo no puede ir más allá del valor 
de recuperación  (rescate). Algunos métodos de depreciación dan como resultado 
un gasto mayor en los primeros años de vida del activo, lo cual repercute en las 
utilidades netas del periodo. 
 
2.6.1 VIDA ÚTIL 
 
Se entiende por vida útil el tiempo durante el cual un activo puede ser utilizado, 
tiempo durante el cual puede generar renta. 
 
La siguiente página: 
http://www.intelecto.com.ec/wp-content/themes/intelecto/descarga-niif/NIC/NIC-
16-Propiedades-Planta-y-Equipo.pdf, señala que: 
 
La vida útil de un activo puede extenderse si se le hacen reparaciones y 
adiciones. 
Según las NIC - Normas Internacionales de Contabilidad, la vida útil es: 
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(a) El periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la 
entidad; o bien 
(b) El número de unidades de producción o similares que se espera obtener 
del mismo por parte de la entidad. 
 
2.6.2 VALOR ACTUAL O COSTO HISTÓRICO 
Aquel con el que fue comprado más adiciones capitalizables, más 
revalorizaciones  las que haya sido sometido. 
 
2.6.3 VALOR RESIDUAL  
Aquella parte del costo de un activo que se espera recuperar mediante venta o 
permuta del bien al fin de su vida útil. 
Los activos tienen valores constantes, y pierden valor con el tiempo debido a la 
Obsolescencia y el uso. 
El valor residual de un activo fijo consiste en un cálculo de estimación de cuál será 
su valor en el momento en que ya no se utilice. 
En la contabilidad, el valor residual de un activo será deducido de 
la depreciación del mismo. 
 
2.6.4  MÉTODOS DE DEPRECIACIÓN  
 
El método de depreciación que la clínica  utilizará en sus activos fijos será aquel 
que refleje el patrón de consumo de los futuros beneficios económicos que la 
entidad espera obtener. 
La norma  menciona que pueden utilizarse diversos métodos de depreciación 
como: 
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 Línea recta 
 Unidades producidas 
 Suma de los dígitos de los años 
 
2.6.4.1   MÉTODO DE LÍNEA RECTA 
 
En el método de depreciación en línea recta se supone que el activo se desgasta 
por igual durante cada periodo contable.  
Este método se usa con frecuencia por ser sencillo y fácil de calcular. EL método 
de la línea recta se basa en el número de años de vida útil del activo, de acuerdo 
con la fórmula: 
 
 
 
Si no cambia ninguna de las variables, con el tiempo el resultado de la formula 
será idéntico, y por lo tanto la depreciación se convierte en un gasto fijo. 
 
EJEMPLO: 
MAQUINA: $15200 
VIDA ÚTIL: 10 años 
VALOR RESIDUAL: 5% del costo del activo 
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Depreciación anual= 1.444,00 
 
 
2.6.4.2  MÉTODO DE LAS UNIDADES PRODUCIDAS 
 
El método de las unidades producidas para depreciar un activo se basa en el 
número total de unidades que se usarán, o las unidades que puede producir el 
activo, o el número de horas que trabajará el activo, o el número de kilómetros 
que recorrerá de acuerdo con la fórmula. 
 
 
 
 
Los métodos de depreciación en línea recta y de unidades producidas distribuyen 
el gasto por depreciación de una manera equitativa. Con el método de línea recta 
el importe de la depreciación es el mismo para cada periodo fiscal. Con el método 
de unidades producidas el costo de depreciación es el mismo para cada unidad 
producida, de cuántas horas se emplean o de los kilómetros recorridos, durante el 
periodo fiscal. 
 
EJEMPLO: 
 
El primero de enero se compró una maquinaria en $ 450.000,00 con un valor 
residual 15%, con una producción máxima que 7000.000,00. 
 
La producción del primer año fue del 25% del segundo año el 35%  y del tercer 
año el resto. 
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CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN  7.000.000,00 
VALOR DEL ACTIVO 450.000,00 
VALOR RESIDUAL  67.500,00 
VALOR A DEPRECIAR 382.500,00 
FACTOR  0.054643 
 
AÑOS DE 
VIDA ÚTIL 
PRODUCCIÓN 
ANUAL 
DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA  
VALOR EN 
LIBROS  
1 1750.000,00 95.625,25 95.625,25 354.374,75 
2 2450.000,00 133.875,35 229.500,60 220.449,40 
3 2800.000,00 152.999,40 382.500,00 67,500,00 
2.6.4.3  MÉTODO DE LA SUMA DE LOS DÍGITOS DE LOS AÑOS 
 
Consiste en distribuir el valor depreciable de un activo en forma descendente, es 
decir, una mayor proporción de su valor en los primeros años de vida de algunos 
activos que son más productivos y requieren menos gastos de reparación y 
mantenimiento. Al equilibrar los gastos periódicos de depreciación y 
mantenimiento de los activos a lo largo de su vida útil, en los primeros años se 
presentarán altos montos de depreciación y bajos gastos de mantenimiento, 
mientras que los últimos años la relación será inversa. Con el avance tecnológico, 
algunos activos tienden a hacerse obsoletos rápidamente, lo cual justifica también 
la necesidad de depreciarlos en forma más acelerada. 
El método de la suma de los dígitos de los años da como resultado un importe de 
depreciación mayor en el primer año y una cantidad cada vez menor en los 
demás años de vida útil que le quedan al activo. Este método se basa en la teoría 
de que los activos se deprecian más en sus primeros años de vida. 
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ASCENDENTE: 
AÑOS DEPRECIACIÓN 
ANUAL 
DEPRECIACIÓN 
 
1 1/55(14440) 262.55 
2 2/55(14440) 525.09 
3 3/55(14440) 787.64 
55  1575.28 
 
 
 
DESCENDENTE: 
AÑOS DEPRECIACIÓN 
ANUAL 
DEPRECIACIÓN 
 
10 10/55(14440) 2625.45 
9 9/55(14440) 2362.91 
8 8/55(14440) 2100.36 
55  7088.72 
 
 
 
2.6.5 DEPRECIACIÓN EN PERIODOS FRACCIONARIOS 
 
Todos los métodos de depreciación que se han presentado muestran el importe 
de ésta, por un año completo de la vida del activo. Con frecuencia el año de vida 
de un activo no coincide con el año fiscal de una empresa, o no es lo mismo. Por 
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tanto, es necesario calcular la depreciación por la fracción del año, para registrar 
el importe correcto del gasto en el periodo fiscal. 
 
2.7 DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS 
 
Se refiere a las condiciones físicas, cualquier cosa que provoque el deterioro del 
activo, ya sea por: 
 
C.P.A. Pedro Zapata Sánchez (2011), al respecto, señala que:  
 
 Los bienes han sufrido daños físicos severos. Por descuidos, accidentes 
o incidentes que le dejan al activo fijo temporal o definitivamente fuera de 
uso; este daño se debe costear mediante estudios técnicos con el fin de 
calcular el deterioro. 
 
 Los bienes han perdido Competitividad. Excepcionalmente las marcas 
posicionadas pueden sufrir quebrantos, dando lugar al que el tenedor de 
ellos reconozca el impacto de esta pérdida de competitividad y lo registre. 
El fabricante podría calcular la perdida de deterioro de la marca mediante 
estudios especializados de mercado.  
 
 Los bienes están obsoletos. La tecnología modifica frecuentemente 
modelos y diseños de los bienes principales o sus partes y piezas estas 
actualizaciones influyen en el valor actual de los activos comprados en 
años pasados; la perdida por deterior debido a estos eventos es más 
difícil de calcular, pero se tendrá que realizar esfuerzos para darle un 
valor monetario. 
 
El deterioro debe calcularse cuando exista indicio de la pérdida del valor del 
mismo. 
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Una pérdida por deterioro se produce cuando el importe en libros de un activo es 
superior a su importe recuperable. 
 
La página 
http://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/16_NIC.pd
f,señala que:  
 
 Importe en libros es el importe por el que se reconoce un activo, una vez  
deducidas la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro del 
valor acumuladas.  
 
 Importe recuperable, es el mayor entre el valor razonable menos los 
costos de  venta de un activo y su valor en uso.  
 
  
CÁLCULO DE LA PÉRDIDA POR DETERIORO 
 
IMPORTE EN LIBROS                 -                   IMPORTE RECUPERABLE  
  
 
Costo de Adquisición- Depreciación                         Se escoge el mayor valor  
entre: 
       a) valor razonable- costo de ventas 
b) valor de uso:( valor presente de 
los flujos de efectivo que se espera 
 obtener del activo) 
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EJEMPLO: 
 
Valor en Libros > Importe Recuperable 
251750.00 > 200.000,00 
Pérdida por deterioro = 51750,00 
 
EDIFICIO Total 
Costo Histórico 265.000,00 
Depreciación Acumulada 
13250.00 
 
Valor en Libros 251750.00 
Perdida por Deterioro 51750.00 
Valor en Libros después de 
deducir la pérdida por deterior   
(IMPORTE RECUPERABLE) 
 
 
200000.00 
 
 
Descripción Debe Haber 
Perdida por deterioro inmovilizado material 
Deterioro acumulado inmovilizado material 
 
51750,00  
51750,00 
 
2.8 BAJA DE ACTIVOS FIJOS 
Los activos fijos se dan de baja por las siguientes razones: 
1. VENTA DE ACTIVOS FIJOS 
2. CANJE DE ACTIVOS  
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3. DONACIÓN  
4. DESTRUCCIÓN 
Sea cual sea la forma de la baja, hay que eliminar su valor contable de los libros. 
La empresa suele dar de baja los bienes por las siguientes razones 
 Requiere el dinero que se pudiera obtener  de su venta. 
 El bien ya no les ofrece el servicio esperado. 
 El bien está en malas condiciones. 
 Existe el deseo de ayudar expresamente a otra organización. 
 
2.8.1 VENTA DE ACTIVOS 
 
Cuando un elemento de propiedad planta y equipo se le decide designar a la 
venta se lo tiene que reclasificar al activo corriente bajo la denominación "activos 
no corrientes disponibles a la venta" al valor neto en libros. 
Después de su reclasificación se puede generar tres opciones económicas: 
1. Recuperar el valor en libros 
2. Se obtenga utilidad 
3. Presente perdida 
 
Las cuentas de utilidad o pérdida en venta de un activo que antes fueron fijos son 
partidos que se colocan en el estado de resultados dentro del grupo de rentas y 
gastos respectivamente. 
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EJEMPLO 
 
Asiento de Reclasificación del Activo  
 
Descripción Debe Haber 
Depreciación acumulada  
Activo no Corriente dispuestos para la venta  
      Activo fijo (PP&E) 
x 
x 
 
 
 
x 
 
 
 
VENTA SIN UTILIDAD  
Descripción Debe Haber 
Caja-Bancos  
                                Activo-Dispuesto a la Venta  
                                IVA Ventas  
Para registrar la venta al costo 
x 
 
 
x 
x 
 
 
 
VENTA CON UTILIDAD 
Descripción Debe Haber 
Caja-Bancos  
                                Activo-Dispuesto a la Venta  
                                Utilidad en Venta del Activo 
                                IVA Ventas  
Para registrar la venta del activo con utilidad 
x 
 
 
x 
x 
x 
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VENTA CON PÉRDIDA  
Descripción Debe Haber 
Caja-Bancos  
Perdida en Venta del Activo 
                                Activo-Dispuesto a la Venta  
                                IVA Ventas  
Para registrar la venta del activo con perdida 
x 
x 
 
 
 
x 
x 
 
 
2.8.2 CANJE DE ACTIVOS  
 
No es más que una negociación en la que se entrega el activo usado a cambio de 
uno nuevo, para lo cual se paga una diferencia en efectivo o viceversa; se 
evidencia dos operaciones simultáneas: 
 Compra por la cual se recibe una factura con el IVA si estuviera gravado 
con esta tarifa  
 Venta de un activo nuevo  
Descripción Debe Haber 
Activo (Nuevo) 
IVA Compras 
Depreciación Acumulada del Activo 
                                                        Activo (Usado) 
                                                        Caja-Banco 
                                                         IVA Ventas  
Para registrar el canje del activo 
x 
x 
x 
 
 
 
 
x 
x 
x 
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2.8.3 DONACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
Las donaciones se ofrecen a instituciones de carácter benéfico de los sectores 
público y privado y,  eventualmente, a empresas o a personas relacionadas 
obedece a un proceso interno que va desde la amortización hasta la entrega del 
objeto. 
Para lo cual se entrega: 
 Actas de  donación notariada 
 Facturas  
Las donaciones al sector público no gravan IVA y se constituye unos gastos 
deducibles, en cambio la donación en el sector privado grava IVA y se constituye 
en un gasto no deducible.  
CONTABILIZACIÓN 
Descripción Debe Haber 
Donaciones (Entregadas)  
Depreciación Acumulada del Activo 
                                                        Activo (Usado) 
Para registrar la donación del activo 
x 
x 
 
 
 
x 
 
 
2.8.4 DESTRUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS  
 Se procede cuando a los bienes no se les puede dar otro uso, puesto que su 
presencia es nociva al medio ambiente o nadie quiere comprarlo o recibirlo 
gratuitamente; se aplica a bienes totalmente depreciados. 
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El proceso de baja y registros es sencillo, puestos que no se requiere de 
facturación y el IVA no se genera. Para justificarlo internamente en la empresa se 
emitirá el acta de baja.   
CONTABILIZACIÓN 
Descripción Debe Haber 
Depreciación Acumulada del Activo 
                                                        Activo (Usado) 
 
Para registrar la destrucción del activo 
x 
 
 
 
 
x 
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CAPÍTULO III 
APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA SECCIÓN 17 PROPIEDAD, PLANTA Y 
EQUIPO DE LA NIIF PARA PYMES 
 
 
3.1 IMPLEMENTACIÓN DE LAS NIIF PARA LAS PYMES EN EL CENTRO 
QUIRÚRGICO METROPOLITANO  
 
3.1.1 INFORMACIÓN GENERAL 
 
El Centro Quirúrgico Metropolitano López Ordoñez S.A. aplicara las Normas 
Internacionales de Información Financieras (NIIF), para pequeñas y medianas 
entidades para el registro, preparación y presentación de Estados Financieros, a 
partir del 1 de enero del 2012, esto según lo dispuesto por la Superintendencia de 
Compañías. 
Se establece el año 2011 como el periodo de transición; para el efecto de esta 
compañía deberá elaborar y presentar los Estados Financieros comparativos con 
cumplimiento a  las Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF), 
para Pequeñas y Medianas Entidades. 
Como parte de proceso de transición se establece la obligatoriedad de preparar 
un cronograma de implementación según el Articulo Segundo de la Resolución 
No. 08.G.DSC.010, el cual debe ser conocido y aprobado por la Junta General de 
Accionistas. 
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FASE I  FASE II   FASE III 
ESTUDIO   CONVERSIÓN INICIAL  
INTEGRACIÓN 
DEL 
PRELIMINAR         CAMBIO 
Capacitación y   establecimiento  evaluación a conversión  integración del  
Diagnostico  del  nivel de inicial de   cambio: 
preliminar a nivel  Proyecto componentes NIIF  Sistemas 
de grupo         Recursos 
          Procesos 
            
 
 
 
      
       
Noviembre 2011.  
Noviembre 
2011.  patrimonio  se efectuara 
      
a partir del 
ultimo 
  enero-febrero 2012 patrimonio  
trimestre del 
2011 
  estados de resultados y efectos en el flujo    
  de efectivo   
       
FUENTE: CENTRO QUIRÚRGICO METROPOLITANO 
ELABORADOR POR: CPA JAIME RODRÍGUEZ 
 
 
El Centro Quirúrgico Metropolitano, califica como PYMES conforme a la 
resolución # SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01, publicada el 12 de enero del 2011 por la 
Superintendencia de Compañías, al cumplir las siguientes condiciones: 
 
a. Activos totales inferiores a cuatro millones de dólares. 
b. Registra un valor bruto de ventas anuales inferiores a cinco millones de 
dólares; y, 
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c. Tiene menos de 200 trabajadores. Para este cálculo se utiliza el promedio 
anual ponderado. 
 
Se consideró como base los estados financieros del ejercicio económico anterior 
al periodo de transición, en el caso del Centro Quirúrgico Metropolitano López 
Ordoñez se consideró el ejercicio económico del año 2011. 
 
3.1.2 PLAN DE CAPACITACIÓN 
 
Durante los meses de diciembre del 2011 el Centro Quirúrgico Metropolitano 
López Ordoñez tuvo una capacitación sobre las NIIF para PYMES, con una 
duración aproximada de 30 horas. 
 
Adicionalmente el Centro Quirúrgico Metropolitano López Ordoñez, ha planificado 
continuar con el entrenamiento durante el año 2012, a fin de complementar la 
capacitación antes impartida con el fin de fortalecer los conocimientos adquiridos 
por nuestro personal clave en NIIF para PYMES y llevarlos  a la practica en los 
rubros de los Estados Financieros de mayor relevancia o cambio bajo la nueva 
normativa. 
 
CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN 
MODULO 1 
SECCIÓN 
TEMA 
HORAS MARCO CONCEPTUAL 
1 Pequeña y Medianas Empresas  1 
2 Conceptos y  Principios Generales  1 
3 Presentación de Estados Financieros  1 
4 Estado de Situación Financiera  1 
5 Estado del Resultado Integral y Estado de Resultados  1 
6 
Estado de cambios en el Patrimonio y Estados de Resultados y 
Ganancias Acumuladas 1 
7 Estado de Flujo de Efectivo 1 
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MODULO 2 
SECCIÓN 
TEMA 
HORAS 
8 Notas a los Estados Financieros  1 
9 Estados Financieros Consolidados y Separados  1 
10 Políticas Contables, Estimaciones y Errores  1 
11 Instrumentos Financieros Básicos 1 
12 Otros temas Relacionados con los Instrumentos Financieros  1 
13 Inventarios  2 
 Inversiones en Asociadas 2 
MODULO 3 
SECCIÓN TEMA HORAS 
15 Inversiones en Negocios Conjuntos n 1 
17 Propiedad Planta y Equipo 2 
21 Provisiones y Contingencias 1 
MODULO 4 
SECCIÓN  TEMA HORAS 
22 Pasivos y Patrimonios  1 
23 Ingreso de Actividades Ordinarias  1 
25 Costos por Prestamos  1 
27 Deterioro del Valor de Activos  1 
28 Beneficios a los Empleados  1 
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MODULO 5 
SECCIÓN  TEMA HORAS 
29 Impuestos a las Ganancias  1 
   
32 Hechos ocurridos después del Periodo sobre el que se informa  1 
33 Informaciones a Revelar sobre partes Relacionadas 1 
35 Transición a la NIIF para las PYMES  1 
 
FUENTE: CENTRO QUIRÚRGICO METROPOLITANO 
ELABORADOR POR: CPA JAIME RODRÍGUEZ 
 
 
3.1.2.1. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE NIIF PARA PYMES EN EL CENTRO 
QUIRÚRGICO METROPOLITANO LÓPEZ ORDOÑEZ 
 
3.1.2.1.1. FASE I: DIAGNOSTICO CONCEPTUAL 
 
El objetivo principal de esta etapa, es obtener un análisis conceptual de las 
operaciones y las políticas contables actualmente aplicadas por el Centro 
Quirúrgico a fin de identificar las diferencias significativas existentes entre dichas 
políticas y las NIIF para PYMES.  
 
Este análisis se centrara en los aspectos de medición y reconocimiento de las 
diferentes partidas y componentes de los Estados Financieros, que permite 
evaluar los principales impactos contables del cambio normativo. 
 
El Centro Quirúrgico Metropolitano efectuara, un análisis conceptual de las 
operaciones y las políticas contables actualmente aplicadas a fin de identificar las 
diferencias significativas existentes entre dichas políticas y las NIIF para PYMES. 
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Se obtendrá como parte de esta sección un resumen sobre los siguientes 
aspectos: 
 
a) Estudio preliminar de diferencias entre las políticas contables actualmente 
aplicadas por el Centro Quirúrgico y las NIIF para PYMES; 
 
b) Identificación preliminar de impactos no cuantificados  sobre resultados y 
gestión de negocios; 
 
c) identificación de impactos sobre sistemas tecnológicos y gestión de datos. 
 
En este proceso de diagnóstico será elaborado en el mes de noviembre de 2011 y 
proporcionara a la administración una visión conceptual de los principales 
impactos contables que tendrá la aplicación de la NIIF para PYMES en el Centro 
Quirúrgico Metropolitano 
 
3.1.2.1.2 FASE II: EVALUACIÓN DEL IMPACTO Y PLANIFICACIÓN DE LA 
CONVERGENCIA A NIIF PARA PYMES. 
 
En esta fase se preparara un análisis que permita identificar los principales 
cambios normativos, partiendo de la situación actual y diseñando propuestas de 
cambio a los sistemas de información financiera, procesos y estructura 
organizativa. En esta fase se incluye las siguientes actividades. 
 
 Deberá establecerse las principales diferencias cuantitativas entre las 
políticas contables vigentes NEC (Normas Ecuatorianas de Contabilidad) a 
NIIF para PYMES; 
 Analizar los actuales reporte financieros y evaluar cambios con las NIIF 
para PYMES; 
 Diseñar cambios en políticas, estado financieros, y otros reportes 
gerenciales; 
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 Evaluar las diferencias contables de NEC a NIIF para PYMES y determinar 
el grado de impacto en la organización; 
 Revisar las políticas de control interno, sistemas informativos y procesos. 
 
El proceso de evaluación del impacto y planificación de la convergencia de la NIIF 
para PYMES se realizara hasta el 30 de septiembre de 2011. 
 
3.1.2.1.3 FASE III: IMPLEMENTACIÓN Y FORMULACIÓN PARALELA DE 
BALANCES. 
 
Una vez que las principales diferencias entre las políticas contables aplicadas 
actualmente por el Centro Quirúrgico Metropolitano y las NIIF para PYMES son 
determinas y evaluadas en las fases anteriores, el siguiente paso es cuantificarlas 
para el año de transición, según las disposiciones impartidas por la 
Superintendencia de Compañías en la resolución 08.G.DSG-010  del 20 de 
noviembre de 2008, incluye:  
 
 Implementación de sistemas tecnológicos y de procesos 
 Conciliaciones del patrimonio neto reportado bajo NEC al patrimonio bajo 
NIIF para PYMES, al 1 de enero y al 31 de diciembre del 2011; 
 Conciliación del estado de resultados al 31 de diciembre de 2011, bajo 
NEC al estado de resultados bajo NIIF para PYMES; 
 Explicaciones sobre cualquier ajuste material si lo hubiera, al estado de 
flujo de efectivos de 2011 previamente bajo NEC. 
 
Para el patrimonio al 1 de enero de 2011; hasta el mes de septiembre de dicho 
año, tenemos planificado realizar los análisis y cálculos correspondientes para ser 
incorporados en la conciliación requerida por la Superintendencia, estos efectos 
serán conocidos y aprobados por el Directorio. 
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En el mes de enero de 2012, realizaremos la actualización de los ajustes y 
evaluaremos los efectos en el patrimonio, estado de resultados y flujos de efectivo 
al 31 de diciembre de 2011.  
 
Adicionalmente, cumpliendo uno de los efectivos más importantes de este plan de 
implementación, definiremos las políticas contables  bajo NIIF para PYMES que 
serán utilizadas en el futuro. 
 
El presente documento incluye tanto el plan de capacitación como el proceso de 
implementación será aprobado por la Junta General de Accionistas del CENTRO 
QUIRÚRGICO METROPOLITANO LÓPEZ-ORDOÑEZ S.A 
 
3.2 CONTENIDO DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DEL CENTRO 
QUIRÚRGICO METROPOLITANO. 
 
En relación al contenido  de la Propiedad, Planta  y Equipos del Centro Quirúrgico 
Metropolitano el mismo  tiene en su poder varios bienes  para su normal 
funcionamiento,  
Los cuales están sujetos a depreciación  los cuales se detallan a continuación: 
• Edificios Y Construcciones: Registra todo lo referido a las instalaciones de las 
oficinas administrativas y mantenimiento.  
• Muebles Y Demás De Equipos De Oficina Y Alojamiento: Son los bienes 
muebles de alto costo unitario y con duración  mayor de un año, destinados a 
oficinas y alojamiento, también contienen todos aquellos activos utilizados en 
distintas oficinas tanto administrativas  y de servicio.  
• Equipos Médicos y Quirúrgicos: Agrupa todos aquellos activos de uso en el 
consultorio médico y quirófanos.  
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• Instrumental Médico: Son los bienes que se utilizan para intervenir 
quirúrgicamente a pacientes.   
• Programas y Equipo  De Computación: Es la inversión que realiza la clínica 
en programas y equipo de computación, adquiridos con fines de ser aplicados en 
los sistemas administrativos  computarizados de la  institución. 
• Planta Eléctrica: Es un bien que contribuye al suministro de energía eléctrica, 
adquirida con fines  de poder asistir  necesidades de la clínica y  para el normal 
funcionamiento de   los equipos médicos. 
• Equipo de Lavandería: Son bienes que brindan un servicio destinado al 
proceso de lavado, secado, planchado, de las prendas, asegurando su limpieza y 
buenas condiciones de uso, con la finalidad de proporcionar oportunamente y en 
condiciones higiénicas el vestuario y ropa de cama a los servicios y áreas de la 
clínica. 
• Equipo de Aseo y Limpieza: Son bienes que ayudan a garantizar la higiene de 
la clínica, con la finalidad de proporcionar un ambiente  seguro para los pacientes. 
• Terreno: Es el bien donde está instalada la clínica  y donde se han levantado las 
edificaciones  
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3.2.1 ELEMENTOS DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DEL CQM 
 
 
 
 
 
 
Elementos de las propiedades planta y equipo del CQM 
López Ordoñez S.A. 
código  unid denominación del activo fijo método de depreciación 
161105 1 Edificio  Línea recta  
161301 varios equipo de oficina línea recta 
161605 varios muebles y enseres línea recta 
161805 varios equipo medico línea recta 
161905 varios Instrumental medico línea recta 
162705 9 equipo de computación línea recta 
162901 1 planta eléctrica línea recta 
163001 varios equipo de lavandería línea recta 
163201 varios equipo de aseo y limpieza línea recta 
163301 Varios Otros activo Línea recta  
171105 1 Terrenos   
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El Estado de Situación Financiera  del Centro Quirúrgico Metropolitano López 
Ordoñez, al 31 de diciembre de 2011, elaborado en atención a las Normas 
Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) se presenta los siguientes saldos de cada 
elemento de Propiedad Planta y Equipo. 
ACTIVOS FIJOS    
 
232.185,31  
EDIFICIOS   127.483,46    
DEPREC. ACUM. EDIFICIOS  
  
(91.608,11) 
   
35.875,35   
EQUIPO DE OFICINA  
     
16.046,58    
DEPREC. ACUM. EQUI. 
OFICINA  
  
(14.810,11) 
     
1.236,47   
MUEBLES Y ENSERES  51.737,48   
DEPREC. ACUM. MUEBLES Y 
ENSERES  
  
(51.587,36) 
              
149.85  
EQUIPO MEDICO  
     
75.979,29    
DEPREC. ACUM. EQUIPO 
MEDICO  
  
(64.988,58) 
   
10.990,71   
INSTRUMENTAL MEDICO  
       
9.150,94    
DEPREC. ACUM. INSTRU. 
MEDICO  
     
(5.477,94) 
     
3.673,00   
EQUIPO DE COMPUTACIÓN  
     
12.339,30    
DEPREC. ACUM. EQUI. 
COMPUTAC.  
  
(12.339,30)               -     
PLANTA ELÉCTRICA  
     
16.478,46    
DEPREC. ACUM. PLANTA 
ELECTRICA  
     
(9.063,18) 
     
7.415,28   
EQUIPO DE LAVANDERÍA           
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1.401,79  
- DEP. ACUM. EQUIPO DE 
LAVANDERÍA  
        
(279,47) 
     
1.122,32   
EQUIPO DE ASEO Y LIMPIEZA  
           
935,71    
-DEPREC.ACUM. EQUIPO DE 
ASEO Y LIMPIEZA 
        
(280,71)         655,00    
OTROS ACTIVOS  
       
1.254,33    
- DEP.ACUM. OTROS ACTIVOS  
        
(187,00) 
     
1.067,33  
TERRENOS   
 
170.000,00   
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CUADRO DE BALANCES DEL CENTRO QUIRÚRGICO METROPOLITANO 
ACTIVO %                DEPRECIACIÓN  
  DEP             ACUMULADA 
 
VALOR EN 
LIBROS 
      1997 1998 1999 2000 2001 2002     
EDIFICIO  5 127.483,46 2.369,73 6.374,17 6.374,17 6.374,17 6.374,17 6.374,17     
                      
                      
      2003 2004 2005 2006 2007 2008     
      6.374,17 6.374,17 6.374,17 6.374,17 6.374,17 6.374,17     
                      
                      
      2009 2010 2011           
      6.374,17 6.374,17 6.374,17       91.608,11 35.875,35 
 
TERRENO   170.000,00 
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EQUIPO DE OFICINA %                        DEPRECIACION VALOR 
  DEP                       ACUMULADA EN LIBROS 
      2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011     
CENTRAL PANASONIC KX-TDA100 10 160,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 160,00 0,00 
AMPLIFICADOR AUDIO MODELO A-1061 10 480,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 480,00 0,00 
TELÉFONOS PANASONIC  10 612,00 61,20 61,20 61,20 61,20 61,20 61,20 61,20 61,20 61,20 61,20 612,00 0,00 
VPS ON LINE VANGUAR 10 630,00 63,00 63,00 63,00 63,00 63,00 63,00 63,00 63,00 63,00 63,00 630,00 0,00 
INTERCOMUNICADORES 10 2383,28 238,33 238,33 238,33 238,33 238,33 238,33 238,33 238,33 238,32 238,32 2383,28 0,00 
ESTERILIZADOR DE BIBERONES BLANCO 10 250,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 250,00 0,00 
MICRONDAS ELECTROLUX EMM1600  BLANCO 10 50,68 5,07 5,07 5,07 5,07 5,07 5,07 5,07 5,07 5,06 5,06 50,68 0,00 
FICHERO METÁLICO 10 82,00 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 82,00 0,00 
RELOJ CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL 10 520,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 520,00 0,00 
POZUELO PEQUEÑO ACERO INOXIDABLE 10 9,65 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,96 0,93 9,65 0,00 
GRADILLA  10 40,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 40,00 0,00 
TABLA DE MADERA  10 90,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 90,00 0,00 
TV LG SERIE 412 RMA 20 PULG. 10 425,00 42,50 42,50 42,50 42,50 42,50 42,50 42,50 42,50 42,50 42,50 425,00 0,00 
DECODIFICADOR DE TV CABLE 10 280,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 280,00 0,00 
CAJA FUERTE  10 205,22 20,52 20,52 20,52 20,52 20,52 20,52 20,52 20,52 20,53 20,53 205,22 0,00 
MUEBLES ARCHIVADORES 10 625,00 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 625,00 0,00 
DVR 16CH  10 1160,00 116,00 116,00 116,00 116,00 116,00 116,00 116,00 116,00 116,00 116,00 1160,00 0,00 
CÁMARA DOND DÍA Y NOCHE ALTA RESOLUCIÓN 10 340,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 340,00 0,00 
VIDEO BALLUM 10 108,00 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 108,00 0,00 
MONITOR 19  10 145,00 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 145,00 0,00 
QUAD SIMPLE 4 CANALES 10 229,50 22,95 22,95 22,95 22,95 22,95 22,95 22,95 22,95 22,95 22,95 229,50 0,00 
CONVERTIDOR VGA  10 58,00 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 58,00 0,00 
IMPRESORA EPSON FX 890 10 1943,93 194,39 194,39 194,39 194,39 194,39 194,39 194,39 194,40 194,40 194,40 1943,93 0,00 
LECTOR DE BARRAS  10 147,00 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 147,00 0,00 
ESCRITORIOS  10 1330,00 133,00 133,00 133,00 133,00 133,00 133,00 133,00 133,00 133,00 133,00 1330,00 0,00 
SILLAS GIRATORIAS CON RUEDAS NEGRAS 10 570,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 570,00 0,00 
SILLONES PEQUEÑOS NEGRO DE MADERA 10 48,75 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 48,75 0,00 
CÁMARA TUBO SELLADO 450TVL O LUV VARIFOCAL 10 740,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 740,00 0,00 
PORTASUEROS 10 80,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 80,00 0,00 
PORTA SUCCIÓN 10 20,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 20,00 0,00 
PORTABASURERO CON BASE DE RUEDAS 10 88,00 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 88,00 0,00 
REGULADOR DE VOLTAJE VGD-1000 VA. 10 630,00 63,00 63,00 63,00 63,00 63,00 63,00 63,00 63,00 63,00 63,00 630,00 0,00 
TELÉFONO PANASONIC NEGRO MODELO KX TS3 10 189,42               3,16 18,94 18,94 41,04 148,38 
REFRIGERADORA SAMSUNG  10 800,00               33,33 80,00 80,00 193,33 606,67 
TELÉFONO NOKIA  10 59,02               5,13 5,90 5,90 16,93 42,09 
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IMPRESORA EPSON MATRICIAL FX-890 10 342,10                 19,96 34,21 54,17 287,93 
MICRONDAS DAEWOO BLANCO KOR-8L3BM 10 80,00                 8,00 8,00 16,00 64,00 
PORTASUERO ACERO INOXIDABLE 10 30,00                 3,00 3,00 6,00 24,00 
TELÉFONO INHA. PANASONIC PARA QUIRÓFANO 10 65,03                   1,63 1,63 63,40 
    16046,58                     14810,11 1236,47 
MUEBLES Y ENSERES  %                        DEPRECIACIÓN VALOR 
  DEP            ACUMULADA EN LIBROS 
      2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011     
MESA DE CURACIÓN BLANCA 10 1.800,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 1.800,00 0,00 
MESA DE MATERIAL 10 270,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 270,00 0,00 
MESA DE MAYO 10 4.460,00 446,00 446,00 446,00 446,00 446,00 446,00 446,00 446,00 446,00 446,00 4.460,00 0,00 
MUEBLE METÁLICO PARA COCINA 10 250,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 250,00 0,00 
MUEBLE DE MADERA 3 COMPARTIMIENTOS 10 480,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 480,00 0,00 
SILLAS DE MADERA TAPIZ TELA VERDE 10 95,18 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52 95,18 0,00 
SILLAS GIRATORIAS CON RUEDAS 10 250,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 250,00 0,00 
MUEBLE MODULAR DE MADERA ESTACIÓN 10 885,00 88,50 88,50 88,50 88,50 88,50 88,50 88,50 88,50 88,50 88,50 885,00 0,00 
LITERA  DE MADERA 10 1.650,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 1.650,00 0,00 
VELADOR METÁLICO 10 840,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 840,00 0,00 
VITRINAS DE VIDRIO DE PARED  10 500,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 500,00 0,00 
SILLÓN DE ESCRITORIO  10 420,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 420,00 0,00 
SILLAS NEGRAS TAPIZADAS METÁLICAS 10 50,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 50,00 0,00 
VITRINA METÁLICA 3 COMPARTIMENTOS 10 650,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 650,00 0,00 
VITRINA DE MADERA 3 COMPARTIMIENTOS 10 350,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 350,00 0,00 
VITRINA DE MADERA PUERTA DE VIDRIO 10 620,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 620,00 0,00 
MESA DE ESCRITORIO 10 750,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 750,00 0,00 
SILLA DE RUEDAS  10 116,00 11,60 11,60 11,60 11,60 11,60 11,60 11,60 11,60 11,60 11,60 116,00 0,00 
CAMA ELÉCTRICA CON CONTROL 10 8.599,44 859,94 859,94 859,94 859,94 859,94 859,94 859,94 859,94 859,94 859,94 8.599,44 0,00 
SOFÁ CAMA COLOR VERDE  10 1.755,00 175,50 175,50 175,50 175,50 175,50 175,50 175,50 175,50 175,50 175,50 1.755,00 0,00 
SILLA COLOR VERDE 10 195,00 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 195,00 0,00 
MESA DE COMEDOR COLOR CAFÉ 10 1.178,00 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 117,80 1.178,00 0,00 
MUEBLE SEMANERO NUEVO 10 1.236,00 123,60 123,60 123,60 123,60 123,60 123,60 123,60 123,60 123,60 123,60 1.236,00 0,00 
CAMA METÁLICA CON RUEDAS 10 13.685,00 1.368,50 1.368,50 1.368,50 1.368,50 1.368,50 1.368,50 1.368,50 1.368,50 1.368,50 1.368,50 13.685,00 0,00 
MUEBLE VELADOR METÁLICA TAPA DE MADERA 10 124,17 12,42 12,42 12,42 12,42 12,42 12,42 12,42 12,42 12,42 12,42 124,17 0,00 
SILLA GRAFITI 10 48,75 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 48,75 0,00 
MUEBLE ARCHIVADOR PEQUEÑO 10 60,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 60,00 0,00 
CARROS TRANSPORTADOR DE ALIMENTOS 10 1.919,00 191,90 191,90 191,90 191,90 191,90 191,90 191,90 191,90 191,90 191,90 1.919,00 0,00 
MUEBLE MODULAR COMPUTACIÓN PEQUEÑO 10 65,00 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 65,00 0,00 
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TELEVISORES SONY 10 3.250,00 325,00 325,00 325,00 325,00 325,00 325,00 325,00 325,00 325,00 325,00 3.250,00 0,00 
CAMA ELÉCTRICA. 10 2.866,48 286,65 286,65 286,65 286,65 286,65 286,65 286,65 286,65 286,65 286,65 2.866,48 0,00 
MUEBLES DE COCINA                                                                                              10 165,57 16,56 16,56 16,56 16,56 16,56 16,56 16,56 16,56 16,56 16,56 165,57 0,00 
BIOMBO METÁLICO DE TRES CUERPOS  10 142,32 14,23 14,23 14,23 14,23 14,23 14,23 14,23 14,23 14,23 14,23 142,31 0,00 
COBIJAS ELÉCTRICAS  VELADORES METÁLICOS   10 372,22 37,22 37,22 37,22 37,22 37,22 37,22 37,22 37,22 37,22 37,22 372,22 0,00 
MESAS DE ALIMENTACIÓN BOTIQUÍN DE DOBLE 
CUERPO  10 549,00 54,90 54,90 54,90 54,90 54,90 54,90 54,90 54,90 54,90 54,90 549,00 0,00 
MESAS DE CURACIÓN  10 840,35 65,50 84,04 84,04 84,04 84,04 84,04 84,04 84,04 84,04 84,04 821,82 18,80 
ESCRITORIO 10 190,00           19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 95,00 95,00 
MUEBLE PARA CÁMARAS 10 60,00             5,70 6,00 6,00 6,00 23,70 36,05 
    51.737,48                     51.587,63 149,85 
 
 
PLANTA ELÉCTRICA                             
GENERADOR 46KW 57.5KVA 10 16.478,46        823,95 1647,846 1647,85 1647,85 1647,85 1647,85 9063,18 7.415,28 
                          9063,18 7.415,28 
 
 
OTROS ACTIVOS                             
REFRIGERADORA Y MICROONDAS 10 1254,33               61,57 125,43 187,00 1.067,33 
    1254,33                     187,00 1.067,33 
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LAVANDERÍA                             
SECADORA WHIRLPOOL AUTOMÁTICA 10 450,00                 45,00 45,00 90,00 360,00 
LAVADORA FRIGIDAIRE AFFINITY AUTOMÁTICA 10 805,00                 79,61 80,50 160,11 644,89 
EQUIPO PRODUCTOR DE CLORO MOD: L-60 NUEVO 10 146,79                 14,68 14,68 29,36 117,43 
 
    1.401,79                     279,47 1.122,32 
EQUIPO DE ASEO Y LIMPIEZA                             
ASPIRADORA                                                                          10 935,71            93,57 93,57 93,57 280,71 655,00 
    935,71                     280,71 655,00 
EQUIPO DE COMPUTACIÓN                             
COMPUTADORAS  33.33 7.143,26               2.381,09 2.381,09 2.381,08 7.143,26 0,00 
IMPRESORAS  33.33 1.480,00               493,33 493,33 493,34 1.480,00 0,00 
SERVIDOR  33.33 3.716,04               1.238,68 1.238,68 1.238,68 3.716,04 0,00 
  
   12.339,30           12.339,30 0,00 
EQUIPO MEDICO                             
BOMBA DE INFUSIÓN  10 
            
11.944,96  1.194,50 1.194,50 1.194,50 1.194,50 1.194,50 1.194,50 1.194,49 1.194,49 1.194,49 1.194,49 11.944,96 0,00 
ELECTROBISTURI  10 
             
4.000,00  400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 4.000,00 0,00 
LÁMPARA CIALÍTICA  10 
             
3.000,00  300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 3.000,00 0,00 
MAQUINA DE ANESTESIA 10 
             
4.830,00  483,00 483,00 483,00 483,00 483,00 483,00 483,00 483,00 483,00 483,00 4.830,00 0,00 
MESA DE QUIRÓFANO  10 
             
6.000,00  600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 6.000,00 0,00 
MONITORES 10 
            
15.544,60  1.554,46 1.554,46 1.554,46 1.554,46 1.554,46 1.554,46 1.554,46 1.554,46 1.554,46 1.554,46 15.544,60 0,00 
SUCCIONADOR MODELO 1130B AZUL 10 
                
280,00  28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 280,00 0,00 
MESA GINECOLOGICA ACERO INOXIDABLE 10 
              
1.000,00  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.000,00 0,00 
EQUIPO DE CALOR RADIANTE PARA RN  10 
                
800,00  80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 800,00 0,00 
TALLIMETRO CON BALANZA  10 
                
200,00  20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 200,00 0,00 
TERMOCUNA (INCUBADORA) ISOLETE ASE-115 10 
             
2.309,00  230,90 230,90 230,90 230,90 230,90 230,90 230,90 230,90 230,90 230,90 2.309,00 0,00 
BALANZA DETECTO 10 
                
200,00  20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 200,00 0,00 
LAMPARA DE FOTOTERAPIA  10 
                
400,00  40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 400,00 0,00 
RESUCITADOR - MONITOR CARDIAC LIFEPAK 6S 10 
              
1.500,00  150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 1.500,00 0,00 
SUCCIONADOR MODELO 789 B-85967 NEGRO 10 
                
400,00  40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 400,00 0,00 
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SUCCIONADOR PORTATIL 10 
                
300,00  30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 300,00 0,00 
CAMILLA TRANSPORTE PACIENTE 10 
                
200,00  20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 200,00 0,00 
LAMPARA ULTRAVIOLETA BLANCO 10 
                 
250,00  25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 250,00 0,00 
ELECTROBISTURI VALLEY LAB 10 
             
2.500,00    160,88 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 2.160,88 339,12 
BOMBA DE INFUSION  10 
             
2.500,00      250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 2.000,00 500,00 
NEBULIZADOR ELECTRICO  10 
                
400,00      16,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 296,00 104,00 
ESTERILIZADOR MEMERT 10 
              
1.960,00        196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 1.372,00 588,00 
ESTERILIZADOR AZUL 10 
                
300,00            30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 150,00 150,00 
BALANZA CON TALLIMETRO CENTURY RGT- 200 10 
                
440,98            44,10 44,10 44,10 44,10 44,10 220,50 220,48 
DOOPLER PARA LATIDO CARDIACO FETAL 10 
              
1.050,00            43,75 105,00 105,00 105,00 105,00 463,75 586,25 
GLUCOMETRO ACCU CHECK ACTIVE 10 
              
1.900,00            63,33 190,00 190,00 190,00 190,00 823,33 1.076,67 
SET DE DIAGNOSTICO RIESTER 10 
                  
162,55            12,19 16,26 16,26 16,26 16,26 77,21 85,34 
TENSIOMETRO PEDIATRICO PRESTIGE 10 
              
1.280,00            96,00 128,00 128,00 128,00 128,00 608,00 672,00 
SENSOR DE OXIGENO WHITE MARTINS 10 
                
400,00            16,67 40,00 40,00 40,00 40,00 176,67 223,33 
LARINGOSCOPIO PUNTA ARTICULADA  10 592,95           39,43 59,30 59,30 59,30 59,30 276,61 316,34 
BOMBAS DE JERINGA PARA QUIROFANO                                                                             10 8800             366,67 880,00 880,00 880,00 3.006,67 5.793,33 
TENSIOMETRO Y ESTETOSCOPIO DUPLES  10 500,86             37,56 50,09 50,09 50,09 187,82 313,04 
 PINZAS Y TIJERAS PORTAGUJAS 10 33,39             0,58 3,34 3,34 3,34 10,60 22,79 
        75.979,29                      64.988,59 10.990,70 
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INSTRUMENTAL MEDICO                             
BAJALENGUAS METÁLICO 10 12,00 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 12,00 0,00 
CIZALLA BELLOTA + CIERRA 10 80,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 80,00 0,00 
CLAMS INTESTINALES CURVOS 10 95,00 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 95,00 0,00 
DILATADOR CERVICAL 10 35,00 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 35,00 0,00 
ESPECULO  10 150,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 150,00 0,00 
HISTEROMETRO  10 35,00 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 35,00 0,00 
MANGO DE BISTURÍ  10 85,00 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 85,00 0,00 
MANUBRIOS PARA LÁMPARA 10 25,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 25,00 0,00 
MENINSECTOMOS 10 30,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 30,00 0,00 
PERFORADOR DE CRÁNEO 10 1250,00     125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 1000,00 250,00 
PINZAS  10 2328,00     232,80 232,80 232,80 232,80 232,80 232,80 232,80 232,80 1862,40 465,60 
PLACA METÁLICA + 8 TORNILLOS 10 50,00     5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 40,00 10,00 
PORTAGUJAS 10 458,00       45,80 45,80 45,80 45,80 45,80 45,80 45,80 320,60 137,40 
SEPARADORES 10 1213,00         121,30 121,30 121,30 121,30 121,30 121,30 727,80 485,20 
SONDA METÁLICA  10 45,00         4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 27,00 18,00 
TRAQUEOSTOMOS 10 4,00         0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 2,40 1,60 
TROCARES 10 15,00         1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 9,00 6,00 
TUBO DE SUCCIÓN PEQUEÑO 10 20,00           2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00 10,00 
VALVAS DE FINOQUIETO 10 250,00           25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 125,00 125,00 
POSUELO PARA ASEPSIA  10 48,00             4,80 4,80 4,80 4,80 19,20 28,80 
CHAROL ACERO INOXIDABLE 10 120,00             12,00 12,00 12,00 12,00 48,00 72,00 
SEMILUNAS DE ACERO INOXIDABLE  10 125,00             12,50 12,50 12,50 12,50 50,00 75,00 
RECIPIENTES 10 61,00             6,10 6,10 6,10 6,10 24,40 36,60 
ABREBOCA 10 35,00             3,50 3,50 3,50 3,50 14,00 21,00 
AMIGDALECTOMO 10 20,00             0,51 2,00 2,00 2,00 6,51 13,49 
DILATADORES 10 50,13             0,84 5,01 5,01 5,01 15,88 34,25 
TIRACUELLO SIMPLE 10 24,00             0,60 2,40 2,40 2,40 7,80 16,20 
HISTEROMETRO  10 32,00             1,60 3,20 3,20 3,20 11,20 20,80 
CURETA ROMA 10 85,00             2,83 8,50 8,50 8,50 28,33 56,67 
FUENTE CUADRADO  10 10,00             0,67 1,00 1,00 1,00 3,67 6,33 
FRASCO PARA DRENAJE DE 
TORACOTOMIA 10 689,45               26,07 68,95 68,95 163,96 525,49 
TIJERAS METÁLICAS  10 198,10               13,56 19,81 19,81 53,18 144,92 
ELECTROBISTURI 10 273,26               15,96 27,33 27,33 70,61 202,65 
ELECTROCAUTERIO 10 1200,00               50,00 120,00 120,00 290,00 910,00 
    9150,94                     5477,94 3673,00 
FUENTE: CENTRO QUIRÚRGICO METROPOLITANO 
ELABORADOR POR: KARINA MOROCHO-JENNY CÁRDENAS 
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3.3 ALCANCE DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DEL CENTRO 
QUIRÚRGICO METROPOLITANO 
 
El Centro Quirúrgico Metropolitano aplicara a los activos que conforman la 
propiedad planta y equipo bajo los siguientes parámetros:  
 
Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que: 
 
a) Se mantienen para su uso en la producción o suministro de bienes o 
servicios, para arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos, y 
b) Se esperan usar durante más de un periodo.  
 
Las propiedades, planta y equipo no incluyen:  
 
a) Los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola 
b) Los derechos mineros y reservas minerales tales como petróleo, gas 
natural y recursos no renovables similares. 
 
Para poder establecer el reconocimiento de su propiedad planta y equipo el 
Centro Quirúrgico Metropolitano deberá considerar si dentro de  dichos activos las 
siguientes condiciones: 
 
a) Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros 
asociados con el elemento, y  
b) El costo del elemento puede medirse con fiabilidad. 
 
La norma se aplicara en la contabilización  de los activos que conforman la  
Propiedad, Planta y Equipo que posee el CENTRO QUIRÚRGICO 
METROPOLITANO LÓPEZ ORDOÑEZ., bienes que se encuentran clasificados 
en el presente historial como cuentas principales: 
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Se realizó el siguiente análisis presentado en el Cuadro de análisis No. 1 de los 
activos para poderlos reconocer como propiedad planta y equipo: 
 
CUADRO No. 1 ANÁLISIS DEL ALCANCE Y RECONOCIMIENTO DE LOS 
ACTIVOS DEL CENTRO QUIRÚRGICO METROPOLITANO 
 
ACTIVOS DE A PROPIEDAD PLANAT Y EQUIPO PARÁMETROS DE 
ALCANCE 
PARÁMETROS DE 
RECONOCIMIENTO DEL CENTRO QUIRÚRGICO METROPOLITANO 
ACTIVO 
MANTIENE 
PARA SU 
USO 
USO 
MAS DE 
UN AÑO 
BENEFICIOS 
FUTUROS 
MEDICIÓN 
COSTOS 
FIABLE 
EDIFICIO  X X X X 
TERRENO X X X X 
EQUIPO DE OFICINA 
CENTRAL PANASONIC KX-TDA100 X X X X 
AMPLIFICADOR AUDIO MODELO A-1061 X X X X 
TELÉFONOS PANASONIC  X X X X 
VPS ON LINE VANGUAR X X X X 
INTERCOMUNICADORES X X X X 
ESTERILIZADOR DE BIBERONES BLANCO X X X X 
MICROONDAS ELECTROLUX EMM1600  BLANCO X X X X 
FICHERO METÁLICO X X X X 
RELOJ CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL X X X X 
POZUELO PEQUEÑO ACERO INOXIDABLE X X X X 
GRADILLA  X X X X 
TABLA DE MADERA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE X X X X 
TV LG SERIE 412 RMA 20 PULG. X X X X 
DECODIFICADOR DE TV CABLE X X X X 
CAJA FUERTE  X X X X 
MUEBLES ARCHIVADORES X X X X 
DVR 16CH  X X X X 
CÁMARA DOND DIA Y NOCHE ALTA RESOLUCIÓN X X X X 
VIDEO BALLUM X X X X 
MONITOR 19  X X X X 
QUAD SIMPLE 4 CANALES X X X X 
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CONVERTIDOR VGA  X X X X 
IMPRESORA EPSON FX 890 X X X X 
LECTOR DE BARRAS  X X X X 
ESCRITORIOS  X X X X 
SILLAS GIRATORIAS CON RUEDAS NEGRAS X X X X 
SILLONES PEQUEÑOS NEGRO DE MADERA X X X X 
CÁMARA TUBO SELLADO 450TVL O LUV VARIFOCAL X X X X 
PORTASUEROS X X X X 
PORTA SUCCIÓN X X X X 
PORTABASURERO CON BASE DE RUEDAS X X X X 
REGULADOR DE VOLTAJE VGD-1000 VA. X X X X 
TELÉFONO PANASONIC NEGRO MODELO KX TS3 X X X X 
REFRIGERADORA SAMSUNG  X X X X 
TELÉFONO NOKIA  X X X X 
IMPRESORA EPSON MATRICIAL FX-890 X X X X 
MICROONDAS DAEWOO BLANCO KOR-8L3BM X X X X 
PORTASUERO ACERO INOXIDABLE X X X X 
TELÉFONO INHA. PANASONIC PARA QUIRÓFANO X X X X 
MUEBLES Y ENSERES 
MESA DE CURACIÓN BLANCA X X X X 
MESA DE MATERIAL X X X X 
MESA DE MAYO X X X X 
MUEBLE METÁLICO PARA COCINA X X X X 
MUEBLE DE MADERA 3 COMPARTIMIENTOS X X X X 
SILLAS DE MADERA TAPIZ TELA VERDE X X X X 
SILLAS GIRATORIAS CON RUEDAS X X X X 
MUEBLE MODULAR DE MADERA ESTACIÓN X X X X 
LITERA  DE MADERA X X X X 
VELADOR METÁLICO X X X X 
VITRINAS DE VIDRIO DE PARED  X X X X 
SILLÓN DE ESCRITORIO  X X X X 
SILLAS NEGRAS TAPIZADAS METÁLICAS X X X X 
VITRINA METÁLICA 3 COMPARTIMENTOS X X X X 
VITRINA DE MADERA 3 COMPARTIMIENTOS X X X X 
VITRINA DE MADERA PUERTA DE VIDRIO X X X X 
MESA DE ESCRITORIO X X X X 
SILLA DE RUEDAS  X X X X 
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CAMA ELÉCTRICA CON CONTROL X X X X 
SOFÁ CAMA COLOR VERDE  X X X X 
SILLA COLOR VERDE X X X X 
MESA DE COMEDOR COLOR CAFÉ X X X X 
MUEBLE SEMANERO NUEVO X X X X 
CAMA METÁLICA CON RUEDAS X X X X 
MUEBLE VELADOR METÁLICA TAPA DE MADERA X X X X 
SILLA GRAFITI X X X X 
MUEBLE ARCHIVADOR PEQUEÑO X X X X 
CARROS TRANSPORTADOR DE ALIMENTOS X X X X 
MUEBLE MODULAR COMPUTACIÓN PEQUEÑO X X X X 
TELEVISORES SONY X X X X 
CAMA ELÉCTRICA. X X X X 
MUEBLES DE COCINA                                                                                              X X X X 
BIOMBO METÁLICO DE TRES CUERPOS  X X X X 
COBIJAS ELÉCTRICAS  VELADORES METÁLICOS   X X X X 
MESAS DE ALIMENTACIÓN BOTIQUÍN DE DOBLE 
CUERPO  X X X X 
MESAS DE CURACIÓN  X X X X 
ESCRITORIO X X X X 
MUEBLE PARA CÁMARAS X X X X 
PLANTA ELÉCTRICA 
GENERADOR 46KW 57.5KVA X X X X 
OTROS ACTIVOS 
REFRIGERADORA Y MICROONDAS X X X X 
LAVANDERÍA 
SECADORA WHIRLPOOL AUTOMÁTICA X X X X 
LAVADORA FRIGIDAIRE AFFINITY AUTOMÁTICA X X X X 
EQUIPO PRODUCTOR DE CLORO MOD: L-60 NUEVO X X X X 
EQUIPO DE ASEO Y LIMPIEZA 
ASPIRADORA                                                                          X X X X 
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
COMPUTADORAS  X X X X 
IMPRESORAS  X X X X 
EQUIPO  MEDICO 
BOMBA DE INFUSIÓN  X X X X 
ELECTROBISTURI  X X X X 
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LÁMPARA CIALÍTICA  X X X X 
MAQUINA DE ANESTESIA X X X X 
MESA DE QUIRÓFANO  X X X X 
MONITORES X X X X 
SUCCIONADOR MODELO 1130B AZUL X X X X 
MESA GINECOLÓGICA ACERO INOXIDABLE X X X X 
EQUIPO DE CALOR RADIANTE PARA RN  X X X X 
TALLIMETRO CON BALANZA  X X X X 
TERMOCUNA (INCUBADORA) ISOLETE ASE-115 X X X X 
BALANZA DETECTO X X X X 
LAMPARA DE FOTOTERAPIA  X X X X 
RESUCITADOR - MONITOR CARDIAC LIFEPAK 6S X X X X 
SUCCIONADOR MODELO 789 B-85967 NEGRO X X X X 
SUCCIONADOR PORTATIL X X X X 
CAMILLA TRANSPORTE PACIENTE X X X X 
LÁMPARA ULTRAVIOLETA BLANCO X X X X 
ELECTROBISTURI VALLEY LAB X X X X 
BOMBA DE INFUSIÓN  X X X X 
NEBULIZADOR ELÉCTRICO  X X X X 
ESTERILIZADOR MEMERT X X X X 
ESTERILIZADOR AZUL X X X X 
BALANZA CON TALLIMETRO CENTURY RGT- 200 X X X X 
DOOPLER PARA LATIDO CARDIACO FETAL X X X X 
GLUCÓMETRO ACCU CHECK ACTIVE X X X X 
SET DE DIAGNOSTICO RIESTER X X X X 
TENSIOMETRO PEDIÁTRICO PRESTIGE X X X X 
SENSOR DE OXIGENO WHITE MARTINS X X X X 
LARINGOSCOPIO PUNTA ARTICULADA  X X X X 
BOMBAS DE JERINGA PARA QUIRÓFANO                                                                             X X X X 
TENSIÓMETRO Y ESTETOSCOPIO DÚPLEX  X X X X 
 PINZAS Y TIJERAS PORTAGUJAS X X X X 
INSTRUMENTAL MEDICO 
BAJALENGUAS METÁLICO X X X X 
CIZALLA BELLOTA + CIERRA X X X X 
CLAMS INTESTINALES CURVOS X X X X 
DILATADOR CERVICAL X X X X 
ESPECULO  X X X X 
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HISTEROMETRO  X X X X 
MANGO DE BISTURÍ  X X X X 
MANUBRIOS PARA LÁMPARA X X X X 
MENINSECTOMOS X X X X 
PERFORADOR DE CRÁNEO X X X X 
PINZAS  X X X X 
PLACA METÁLICA + 8 TORNILLOS X X X X 
PORTAGUJAS X X X X 
SEPARADORES X X X X 
SONDA METÁLICA  X X X X 
TRAQUEOSTOMOS X X X X 
TROCARES X X X X 
TUBO DE SUCCIÓN PEQUEÑO X X X X 
VALVAS DE FINOQUIETO X X X X 
POZUELO PARA ASEPSIA  X X X X 
CHAROL ACERO INOXIDABLE X X X X 
SEMILUNAS DE ACERO INOXIDABLE  X X X X 
RECIPIENTES X X X X 
ABREBOCA X X X X 
AMIGDALOTOMO X X X X 
DILATADORES X X X X 
TIRACUELLO SIMPLE X X X X 
HISTEROMETRO  X X X X 
CURETA ROMA X X X X 
FUENTE CUADRADO  X X X X 
FRASCO PARA DRENAJE DE TORACOTOMIA X X X X 
TIJERAS METÁLICAS  X X X X 
ELECTROBISTURI X X X X 
ELECTROCAUTERIO X X X X 
 
Cuadro No1. Condiciones de alcance y reconocimiento de Propiedad Planta y Equipo 
Elaborado por: Jenny Cárdenas, Karina Morocho 
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En el cuadro No. 1 presentado, se realizó el análisis a cada uno de los activos de 
la clínica, ya que la misma no tenía definido estos parámetros de forma clara.  
 
 Y luego de considerar las condiciones del cuadro No 1(condiciones de alcance y 
reconocimiento de los activos), llegamos a la conclusión, que todos los rubros de 
los activos fijos cumplen con las condiciones de alcance y  reconocimiento de la 
propiedad planta y equipo que establece la NIIF para PYMES. 
 
3.4 MEDICIÓN EN EL MOMENTO DEL RECONOCIMIENTO. 
 
Se establecerá el costo del inmovilizado material a partir de los siguientes 
componentes: 
 
Precio de Adquisición: incluye los honorarios legales y de intermediación, los 
aranceles de importación y los impuestos no recuperables, después de deducir 
los descuentos comerciales y las rebajas. 
 
Costos Directamente Atribuibles: Estos costos pueden incluir los costos de 
preparación del emplazamiento, los costos de entrega y manipulación inicial, los 
de instalación y montaje y los de comprobación de que el activo funciona 
adecuadamente. 
 
Estimación Inicial de los Costos de Desmantelamiento: o retiro del elemento, 
así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, la obligación en que 
incurre una entidad cuando adquiere el elemento o como consecuencia de haber 
utilizado dicho elemento durante un determinado periodo, con propósitos distintos 
al de producción de inventarios durante tal periodo.   
 
Los siguientes costos no son costos de un elemento de propiedades, planta y 
equipo una entidad los reconocerá como gastos cuando se incurra en ellos:  
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(a) Los costos de apertura de una nueva instalación productiva. 
(b) Los costos de introducción de un nuevo producto o  
(c) Los costos de apertura del negocio en una nueva localización, o los de 
redirigirlo a un nuevo tipo de clientela  
(d) Los costos de administración y otros costos indirectos generales. 
(e) Los costos por préstamos 
 
A continuación se presenta el análisis de los activos  con la medición al momento 
del reconocimiento con el ejercicio ejemplo a ser aplicado a todos los activos del 
Centro Quirúrgico, los cuales se encuentran de manera detallada en el Anexo No. 
1  
 
EQUIPO DE OFICINA  
REFRIGERADORA SAMSUNG 
 
VALORACIÓN AL MOMENTO DEL RECONOCIMIENTO  
 
Forma parte del costo inicial de la Refrigeradora Samsung  adquirida en el mes de 
julio de 2009; los siguientes elementos: 
 
  +  Precio de Adquisición                                       800.00 
  +  Costos relacionados con la ubicación 0.00 
   Instalación     6.00 
   Adecuación Física    4.00 
   Transporte y Entrega     0.00 
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  + Estimación inicial de los costos obligados de  
       Desmantelamiento  y retiro del elemento  6.00 
     
TOTAL    
 
CÁLCULO DE DEPRECIACIÓN  
 
La  Refrigeradora Samsung  están valoradas inicialmente en $816.00 la 
depreciación de este bien se estima en 10 años y su depreciación es por el 
método de línea recta. 
 Depreciación anual 
816.00  x 10%  =  81.16 
 Para el periodo 2009 
81.16 x 5   meses / 12 = $33.82 
 Para el periodo 2010 al 2011 
81.16 x 2 años  = $163.20 
 Para el periodo 2009 al 2011 
33.82 + 163.20 =$197.02 
Asiento por el precio de adquisición    
EQUIPO DE OFICINA  800.00  
Refrigeradora Samsung   800.00   
IVA   96.00  
  Bancos   896.00 
816.00 
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Asiento por costos relacionados con la 
ubicación    
EQUIPO DE OFICINA  10.00  
Refrigeradora Samsung   10.00   
IVA   1.20  
  Bancos   11.20 
     
 
 
Asiento por estimación de costos de 
desmantelamiento   
EQUIPO DE OFICINA  6.00  
Refrigeradora Samsung   6.00   
  
Provisión por 
  6.00 Desmantelamiento 
     
Asiento por depreciación   
 Depreciación 
Refrigeradora 
Samsung   
   197.02   
 
Depreciación acumulada  
  197.02 Refrigeradora Samsung   
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CUADRO No. 2  CUADRO RESUMEN DE LA MEDICIÓN DEL RECONOCIMIENTO DEL COSTO 
EQUIPO DE OFICINA  
ACTIVO 
VALOR EN 
LIBROS CQM 
PRECIO DE 
ADQUISICIÓN 
COSTOS RELACIONADOS    
ADECUACIÓN  
INSTALACIÓN 
FISCA  DESMANTELAMIENTO  TOTAL  
Refrigeradora Samsung   800,00 800,00 6,00 4,00 6,00 816 
Impresora Epson  342,10 342,10 5,00 2,00 3,00 352,1 
Teléfono INHA. Panasonic  65,03 65,03 2,00 2,00 3,00 72,03 
  1207,13 1207,13       1.240,13 
       
PLANTA ELÉCTRICA  
ACTIVO 
VALOR EN 
LIBROS CQM 
PRECIO DE 
ADQUISICIÓN 
COSTOS RELACIONADOS    
ADECUACIÓN  
INSTALACIÓN 
FISCA  DESMANTELAMIENTO  TOTAL  
Generador  16478,46 16478,46 125,00 220,00 156,00 16.979,46 
  16478,46 16478,46       16.979,46 
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OTROS ACTIVOS  
ACTIVO 
VALOR EN 
LIBROS CQM 
PRECIO DE 
ADQUISICIÓN 
COSTOS RELACIONADOS    
ADECUACIÓN  
INSTALACIÓN 
FISCA  DESMANTELAMIENTO  TOTAL  
Refrigeradora y Microondas  1254,33 1254,33 15,00 50,00 20,00 1.339,33 
  1254,33 1254,33       1.339,33 
              
EQUIPO DE ASEO Y LIMPIEZA  
ACTIVO 
VALOR EN 
LIBROS CQM 
PRECIO DE 
ADQUISICIÓN 
COSTOS RELACIONADOS    
ADECUACIÓN  
INSTALACIÓN 
FISCA  DESMANTELAMIENTO  TOTAL  
Aspiradora 935,71 935,71 5,00 8,00 6,00 954,71 
  935,71 935,71       954,71 
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INSTRUMENTAL MEDICO 
ACTIVO 
VALOR EN 
LIBROS CQM 
PRECIO DE 
ADQUISICIÓN 
COSTOS RELACIONADOS    
ADECUACIÓN  
INSTALACIÓN 
FISCA  DESMANTELAMIENTO  TOTAL  
Perforador de Cráneo    1250,00 1250,00 5,00 3,00 6,00 1.264,00 
Pinzas 2328,00 2328,00 3,00 2,00 3,00 2.336,00 
Porta gujas 458,00 458,00 2,00 2,00 3,00 465 
Separadores 1213,00 1213,00 6,00 4,00 5,00 1.228,00 
Valvas De Finoquieto  250,00 250,00 4,00 3,00 4,00 261 
Semilunas De Acero  125,00 125,00 2,00 2,00 3,00 132 
Dilatadores 50,13 50,13 2,00 3,00 2,00 57,13 
Histerometro 32,00 32,00 3,00 3,00 2,00 40 
Cureta Roma   85,00 85,00 4,00 2,00 2,00 93 
Frasco para Toracotomía  689,45 689,45 5,00 2,00 3,00 699,45 
Tijeras Metálicas    198,10 198,10 5,00 2,00 3,00 208,1 
Electrobisturi 273,26 273,26 4,00 3,00 3,00 283,26 
Electrocauterio 1200,00 1200,00 5,00 4,00 4,00 1.213,00 
  
 
8151,94 
 
 
8151,94 
 
       
8.279,94 
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MUEBLES Y ENSERES   
ACTIVO 
VALOR EN 
LIBROS CQM 
PRECIO DE 
ADQUISICIÓN 
COSTOS RELACIONADOS    
ADECUACIÓN  
INSTALACIÓN 
FISCA  DESMANTELAMIENTO  TOTAL  
 Mesas De Curación  840,35 840,35 5,00 2,00 3,00 850,35 
 Escritorio  190,00 190,00 3,00 1,00 2,00 196 
  1030,35 1030,35       1.046,35 
 
       
EQUIPO DE LAVANDERÍA  
ACTIVO 
VALOR EN 
LIBROS CQM 
PRECIO DE 
ADQUISICIÓN 
COSTOS RELACIONADOS    
ADECUACIÓN  
INSTALACIÓN 
FISCA  DESMANTELAMIENTO  TOTAL  
Secadora  450,00 450,00 15,00 8,00 3,00 476 
Lavadora  805,00 805,00 15,00 8,00 5,00 833 
  1255,00 1255,00       1.309,00 
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EQUIPO MEDICO 
ACTIVO 
VALOR EN 
LIBROS CQM 
PRECIO DE 
ADQUISICIÓN 
COSTOS RELACIONADOS    
ADECUACIÓN  
INSTALACIÓN 
FISCA  DESMANTELAMIENTO  TOTAL  
Electro Bisturí  2500,00 2500,00 60,00 20,00 150,00 2.730,00 
Bomba De Infusión  2500,00 2500,00 70,00 85,00 150,00 2.805,00 
Esterilizador 1960,00 1960,00 45,00 20,00 96,00 2.121,00 
Doopler  1050,00 1050,00 95,00 30,00 55,00 1.230,00 
Glucómetro 1900,00 1900,00 65,00 60,00 60,00 2.085,00 
Laringoscopio 592,95 592,95 25,00 15,00 35,00 667,95 
Bombas De Jeringa  8800,00 8800,00 120,00 95,00 100,00 9.115,00 
Tensiómetro 500,86 500,86 35,00 25,00 45,00 605,86 
  19803,81 19803,81       21.359,81 
Cuadro No 2. 
CUADRO RESUMEN DE LA MEDICION DEL RECONOMIENTO DEL COSTO  
Elaborado por: Jenny Cárdenas, Karina Morocho 
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3.5  MEDICIÓN POSTERIOR AL RECONOCIMIENTO INICIAL. 
 
Una entidad medirá todos los elementos de propiedades, planta y equipo tras su 
reconocimiento inicial al costo menos la depreciación acumulada y cualesquiera 
pérdidas por deterioro del valor acumulado. Una entidad reconocerá los costos 
del mantenimiento diario de un elemento de propiedad, planta y equipo en los 
resultados del periodo en el que incurra en dichos costos. 
 
3.6 DETERIORO DE LOS  ACTIVOS DEL CENTRO QUIRÚRGICO 
METROPOLITANO  
Un activo califica como deteriorado cuando el valor en libros sea mayor al importe 
recuperable. 
En el Centro Quirúrgico Metropolitano tiene indicios de deterioro en algunos de 
sus  activos,  los mismos que se presentara a continuación con su evaluación 
respectiva con un análisis ejemplo a ser aplicado para cada uno de sus  activos 
que presentan este indicio tal y como se reflejara en forma detallada en el Anexo 
No. 2.  
Para el análisis del deterioro de los activos no se podrá emplear el valor de uso 
debido a que en el Centro Quirúrgico no puede determinarse con fiabilidad los 
flujos de efectivo de los activos, de manera confiable debido a que los mismo no 
generan ingresos en efectivo de manera independiente. 
En consecuencia no es confiable determinar el valor de uso para los activos en 
los que presentan deterioro en esta caso el importe recuperable será el Precio de 
Venta.
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EQUIPO DE OFICINA 
TELÉFONO PANASONIC NEGRO Total 
Costo Histórico 189,42 
Depreciación Acumulada 
41,04 
 
Valor en Libros 148,38 
IMPORTE RECUPERABLE 135,00 
Perdida por Deterioro 
 
13,38 
 
 
Como se observa en la evaluación el valor en libros en mayor al importe 
recuperable por tanto existe perdida por deterioro, para lo cual se realizara el 
asiento por la diferencia (perdida por deterioro) entre el valor en libros y el importe 
recuperable. 
 
Asiento No. 1 Por el deterioro generado en el equipo de oficina 
 
Perdida por deterioro  13,38   
                                                                 Deterioro Acumulado     13,38 
para registrar la perdida por deterior del equipo de oficina 
 
El saldo en libros correspondiente del Teléfono Panasonic del rubro de Equipo de 
Oficina después de determinar el deterioro se registrar de la siguiente manera: 
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COSTO DEL EQUIPO              189.42 
DEP. ACUMULADA                   41.04 
DET. ACUMULADO                 13.38 
VALOR EN LIBROS AL 31/12/2012 $135.00 
 
Se deberá calcular el valor de la depreciación del activo con su nuevo valor en 
libros considerando los años que le faltan por depreciarse, como se lo realizara 
dentro del siguiente cuadro explicativo. 
 
VALOR RAZONABLE: 135,00 
AÑOS A DEPRECIAR FALTANTES: 2.2 años  
DA = 135/2.2= 61.36  Dep. Anual  
NUEVA DEPRECIACION ACUMULADA:  
ACTIVO 
VALOR 
RAZONABLE 
AÑOS POR 
DEPRECIAR 
DEPRECIACIÓN 
ANUAL  
NUEVA 
DEPRECIACIÓN  
TELÉFONO 
PANASONIC 135,00 2.2 61.36 61.36 
  135,00   61.36 61.36 
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Cuadro No. 3 Cuadro resumen de los activos deteriorados del Centro Quirúrgico Metropolitano 
 
EQUIPO DE OFICINA  
ACTIVO 
COSTO 
HISTÓRICO 
DEP. 
ACUMULADA 
VALOR 
EN 
LIBROS 
IMPORTE 
RECUPERABLE 
PERDIDA POR 
DETERIORO 
NUEVA 
DEPRECIACIÓN 
TELÉFONO PANASONIC 
NEGRO  189,42 41,04 148,38 135,00 13,38 29.25 
TELÉFONO NOKIA  59,02 16,93 42,09 40,00 2,09 11.48 
MICROONDAS DAEWOO  80,00 16,00 64,00 60,00 4,00 12,00 
PORTASUERO ACERO 30,00 6,00 24,00 20,00 4,00 4,00 
  358,44   278,47 255,00 23,47 56.73 
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MUEBLES Y ENSERES 
ACTIVO 
COSTO 
HISTÓRICO 
DEP. 
ACUMULADA 
VALOR 
EN 
LIBROS 
IMPORTE 
RECUPERABLE 
PERDIDA POR 
DETERIORO 
NUEVA 
DEPRECIACIÓN 
Muebles para Cámaras  60,00 23,70 36,30 30,00 6,30 11.85 
  60,00   36,30 30,00 6,30 11.85 
 
    
 
 
   
LAVANDERÍA  
ACTIVO 
COSTO 
HISTÓRICO 
DEP. 
ACUMULADA 
VALOR 
EN 
LIBROS 
IMPORTE 
RECUPERABLE 
PERDIDA POR 
DETERIORO 
NUEVA 
DEPRECIACIÓN 
EQUIPO PRODUCTOR DE 
CLORO 146,79 29,36 117,43 100,00 17,43 20,00 
  146,79   117,43 100,00 17,43 20,00 
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EQUIPO MEDICO 
 
ACTIVO 
COSTO 
HISTÓRICO 
DEP. 
ACUMULADA 
 
VALOR 
EN 
LIBROS 
 
IMPORTE 
RECUPERABLE 
PERDIDA POR 
DETERIORO 
NUEVA 
DEPRECIACIÓN 
NEBULIZADOR ELÉCTRICO  
400,00 296,00 104,00 100,00 4,00 
74,00 
ESTERILIZADOR AZUL 
300,00 150,00 150,00 120,00 30,00 
60,00 
SET DE DIAGNOSTICO RIESTER 
162,55 77,21 85,34 80,00 5,34 
38,00 
 
SENSOR DE OXIGENO WHITE 
MARTINS 400,00 176,67 223,33 200,00 23,33 
88,34 
 PINZAS Y TIJERAS PORTAGUJAS 
33,39 10,60 22,79 20,00 2,79 
6,35 
  1.295,94   585,46 520,00 65,46 
266,69 
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INSTRUMENTAL MEDICO  
ACTIVO 
COSTO 
HISTÓRICO 
DEP. 
ACUMULADA 
VALOR 
EN 
LIBROS 
IMPORTE 
RECUPERABLE 
PERDIDA POR 
DETERIORO 
NUEVA 
DEPRECIACIÓN 
PLACA METÁLICA  50,00 40,00 10,00 8,00 2,00 6,40 
SONDA METÁLICA  45,00 27,00 18,00 15,00 3,00 9,00 
TRAQUEOSTOMOS 4,00 2,40 1,60 1,00 0,60 0,60 
TROCARES 15,00 9,00 6,00 5,00 1,00 3,00 
TUBO DE SUCCIÓN PEQUEÑO 20,00 10,00 10,00 8,00 2,00 4,00 
POZUELO PARA ASEPSIA  48,00 19,20 28,80 20,00 8,80 8,00 
CHAROL ACERO INOXIDABLE 120,00 48,00 72,00 65,00 7,00 26,00 
RECIPIENTES 61,00 24,40 36,60 30,00 6,60 12,00 
ABREBOCA 35,00 14,00 21,00 15,00 6,00 6,00 
AMIGDALECTOMO 20,00 6,51 13,49 10,00 3,49 3,30 
TIRACUELLO SIMPLE 24,00 7,80 16,20 10,00 6,20 3,25 
FUENTE CUADRADO  10,00 3,67 6,33 5,00 1,33 1.84 
  452,00   240,02 192,00 48,02 83.39 
Cuadro No. 3 Cuadro resumen de los activos deteriorados del Centro Quirúrgico Metropolitano 
Elaborado por: Jenny Cárdenas, Karina Morocho 
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3.7 BAJA DE CUENTAS DE LOS ACTIVOS DEL CENTRO QUIRÚRGICO 
METROPOLITANO 
 
Los activos que forman parte de la clínica, finalizan su depreciación en el 2011, 
contablemente se deberán darse de baja, para asegurar una presentación 
razonable y confiable de estas partidas en el Estado de Situación Financiera.  
 
Los activos serán dados de baja según el siguiente asiento No. 2 Asiento  modelo 
de la baja de cuentas en los activos. 
 
CENTRAL PANASONIC KX-TDA100 
 
COSTO INICIAL  
VALORACIÓN AL MOMENTO DEL RECONOCIMIENTO  
Forma parte del costo inicial de la Central Panasonic los siguientes elementos: 
  +  Precio de Adquisición  
  +  Costos relacionados con la ubicación 
   Instalación 
   Adecuación Física 
   Transporte y Entrega   
  + Estimación inicial de los costos obligados de  
    Desmantelamiento y retiro del elemento 
   
   TOTAL  
 
160,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
 
160,00 
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CÁLCULO DE DEPRECIACIÓN  
La central telefónica está valorada inicialmente en $ 160.00 la depreciación de 
este bien se estima en 10 años y su depreciación es por el método de línea recta. 
Cuota de depreciación anual  
 160.00 X 10% = 16.00 
      
Depreciación acumulada para el periodo2002hasta2011 
      
 16.00 X 10 = 160.00 
      
      
 Depreciación acumulada   160.00 
 
CONTABILIZACIÓN  
Asiento Por Adquisición del Activo Fijo     
EQUIPO DE OFICINA     160.00   
Central Panasonic   160.00     
IVA    19,20   
  Bancos      179,20 
 
Asiento por 
Depreciación     
Depreciación Central 
Panasonic     160.00   
  Depreciación Acumulada      160.00 
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Asiento No. 2 Asiento  por la Baja de Cuenta del Activo  
 
Depreciación Acumulada      160.00   
  EQUIPO DE OFICINA     160.00 
  Central Panasonic  160.00     
 
Los activos de la clínica a darse de baja se detallan en el siguiente cuadro NO. 4 
Cuadro resumen de los activos a darse de baja. 
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Cuadro No. 4. Activos del Centro Quirúrgico Metropolitano a darse de baja 
ACTIVOS DADOS DE BAJA 
 
EQUIPO DE OFICINA 
PRECIO DE 
ADQUISICIÓN  
DEP. ACM. 
2011 
VALOR EN 
LIBROS 
CENTRAL PANASONIC KX-TDA100 160,00 160,00 0 
AMPLIFICADOR AUDIO MODELO A-1061 480,00 480,00 0 
TELÉFONOS PANASONIC  612,00 612,00 0 
VPS ON LINE VANGUAR 630,00 630,00 0 
INTERCOMUNCIADORES 2383,28 2383,28 0 
ESTERILIZADOR DE BIBERONES BLANCO 250,00 250,00 0 
MICRONDAS ELECTROLUX EMM1600  BLANCO 50,68 50,68 0 
FICHERO METÁLICO 82,00 82,00 0 
RELOJ CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL 520,00 520,00 0 
POZUELO PEQUEÑO ACERO INOXIDABLE 9,65 9,65 0 
GRADILLA  40,00 40,00 0 
TABLA DE MADERA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE 90,00 90,00 0 
TV LG SERIE 412 RMA 20 PULG. 425,00 425,00 0 
DECODIFICADOR DE TV CABLE 280,00 280,00 0 
CAJA FUERTE  205,22 205,22 0 
MUEBLES ARCHIVADORES 625,00 625,00 0 
DVR 16CH  1160,00 1160,00 0 
CÁMARA DOND DIA Y NOCHE ALTA RESOLUCIÓN 340,00 340,00 0 
VIDEO BALLUM 108,00 108,00 0 
MONITOR 19  145,00 145,00 0 
QUAD SIMPLE 4 CANALES 229,50 229,50 0 
CONVERTIDOR VGA  58,00 58,00 0 
IMPRESORA EPSON FX 890 1943,93 1943,93 0 
LECTOR DE BARRAS  147,00 147,00 0 
ESCRITORIOS  1330,00 1330,00 0 
SILLAS GIRATORIAS CON RUEDAS NEGRAS 570,00 570,00 0 
SILLONES PEQUEÑOS NEGRO DE MADERA 48,75 48,75 0 
CÁMARA TUBO SELLADO 450TVL O LUV VARIFOCAL 740,00 740,00 0 
PORTASUEROS 80,00 80,00 0 
PORTA SUCCION 20,00 20,00 0 
PORTABASURERO CON BASE DE RUEDAS 88,00 88,00 0 
REGULADOR DE VOLTAJE VGD-1000 VA. 630,00 630,00 0 
  14481,01 14481,01   
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MUEBLES Y ENSERES  
PRECIO DE 
ADQUISICIÓN  
DEP. ACM. 
2011 
VALOR EN 
LIBROS 
MESA DE CURACIÓN BLANCA 1800,00 1800,00 0,00 
MESA DE MATERIAL 270,00 270,00 0,00 
MESA DE MAYO 4460,00 4460,00 0,00 
MUEBLE METÁLICO PARA COCINA 250,00 250,00 0,00 
MUEBLE DE MADERA 3 COMPARTIMIENTOS 480,00 480,00 0,00 
SILLAS DE MADERA TAPIZ TELA VERDE 95,18 95,18 0,00 
SILLAS GIRATORIAS CON RUEDAS 250,00 250,00 0,00 
MUEBLE MODULAR DE MADERA ESTACIÓN 885,00 885,00 0,00 
LITERA  DE MADERA 1650,00 1650,00 0,00 
VELADOR METÁLICO 840,00 840,00 0,00 
VITRINAS DE VIDRIO DE PARED  500,00 500,00 0,00 
SILLÓN DE ESCRITORIO  420,00 420,00 0,00 
SILLAS NEGRAS TAPIZADAS METÁLICAS 50,00 50,00 0,00 
VITRINA METÁLICA 3 COMPARTIMENTOS 650,00 650,00 0,00 
VITRINA DE MADERA 3 COMPARTIMIENTOS 350,00 350,00 0,00 
VITRINA DE MADERA PUERTA DE VIDRIO 620,00 620,00 0,00 
MESA DE ESCRITORIO 750,00 750,00 0,00 
SILLA DE RUEDAS  116,00 116,00 0,00 
CAMA ELÉCTRICA CON CONTROL 8599,44 8599,44 0,00 
SOFÁ CAMA COLOR VERDE  1755,00 1755,00 0,00 
SILLA COLOR VERDE 195,00 195,00 0,00 
MESA DE COMEDOR COLOR CAFÉ 1178,00 1178,00 0,00 
MUEBLE SEMANERO NUEVO 1236,00 1236,00 0,00 
CAMA METÁLICA CON RUEDAS 13685,00 13685,00 0,00 
MUEBLE VELADOR METÁLICA TAPA DE MADERA 124,17 124,17 0,00 
SILLA GRAFITI 48,75 48,75 0,00 
MUEBLE ARCHIVADOR PEQUEÑO 60,00 60,00 0,00 
CARROS TRANSPORTADOR DE ALIMENTOS 1919,00 1919,00 0,00 
MUEBLE MODULAR COMPUTACIÓN PEQUEÑO 65,00 65,00 0,00 
TELEVISORES SONY 3250,00 3250,00 0,00 
CAMA ELÉCTRICA. 2866,48 2866,48 0,00 
MUEBLES DE COCINA                                                                                              165,57 165,57 0,00 
BIOMBO METÁLICO DE TRES CUERPOS  142,32 142,32 0,00 
COBIJAS ELÉCTRICAS  VELADORES METÁLICOS   372,22 372,22 0,00 
MESAS DE ALIMENTACIÓN BOTIQUÍN DE DOBLE CUERPO  549,00 549,00 0,00 
  50647,13 50647,13   
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EQUIPO DE COMPUTACIÓN  
PRECIO DE 
ADQUISICIÓN  
DEP. ACM. 
2011 
VALOR EN 
LIBROS 
COMPUTADORAS  7143,26 7143,26 0,00 
IMPRESORAS  1480,00 1480,00 0,00 
SERVIDOR  3716,04 3716,04 0,00 
  12339,30 12339,30   
 
    
EQUIPO MEDICO  
PRECIO DE 
ADQUISICIÓN  
DEP. ACM. 
2011 
VALOR EN 
LIBROS 
BOMBA DE INFUSION  11944,96 11944,96 0,00 
ELECTROBISTURI  4000,00 4000,00 0,00 
LÁMPARA CIALÍTICA  3000,00 3000,00 0,00 
MAQUINA DE ANESTESIA 4830,00 4830,00 0,00 
MESA DE QUIRÓFANO  6000,00 6000,00 0,00 
MONITORES 15544,60 15544,60 0,00 
SUCCIONADOR MODELO 1130B AZUL 280,00 280,00 0,00 
MESA GINECOLÓGICA ACERO INOXIDABLE 1000,00 1000,00 0,00 
EQUIPO DE CALOR RADIANTE PARA RN  800,00 800,00 0,00 
TALLIMETRO CON BALANZA  200,00 200,00 0,00 
TERMOCUNA (INCUBADORA) ISOLETE ASE-115 2309,00 2309,00 0,00 
BALANZA DETECTO 200,00 200,00 0,00 
LÁMPARA DE FOTOTERAPIA  400,00 400,00 0,00 
RESUCITADOR - MONITOR CARDIAC LIFEPAK 6S 1500,00 1500,00 0,00 
SUCCIONADOR MODELO 789 B-85967 NEGRO 400,00 400,00 0,00 
SUCCIONADOR PORTÁTIL 300,00 300,00 0,00 
CAMILLA TRANSPORTE PACIENTE 200,00 200,00 0,00 
LÁMPARA ULTRAVIOLETA BLANCO 250,00 250,00 0,00 
  53158,56 53158,56   
 
    
INSTRUMENTAL MEDICO 
PRECIO DE 
ADQUISICIÓN  
DEP. ACM. 
2011 
VALOR EN 
LIBROS 
BAJALENGUAS METÁLICO 12,00 12,00 0,00 
CIZALLA BELLOTA + CIERRA 80,00 80,00 0,00 
CLAMS INTESTINALES CURVOS 95,00 95,00 0,00 
DILATADOR CERVICAL 35,00 35,00 0,00 
ESPECULO  150,00 150,00 0,00 
HISTEROMETRO  35,00 35,00 0,00 
MANGO DE BISTURÍ  85,00 85,00 0,00 
MANUBRIOS PARA LÁMPARA 25,00 25,00 0,00 
MENINSECTOMOS 30,00 30,00 0,00 
  547,00 547,00   
Cuadro No. 4. Activos del Centro Quirúrgico Metropolitano a darse de baja  
Elaborado por: Jenny Cárdenas, Karina Morocho 
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3.8 CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE NEC A 
NIIF 
 
La conciliación del estado de situación financiera o Estado de Situación 
Financiera   Centro Quirúrgico Metropolitano del que se realizará al 31 de 
diciembre del 2011, se tomará como base el Estado de Situación Financiera  
inicial, y se establecerá el supuesto de que el valor de los rubros de los activos, a 
excepción de propiedad, planta y equipo, no sufrieron variación durante el año 
2011, con la finalidad de verificar de manera clara las variaciones sufridas con la 
conversión de las NEC a las NIIFS para PYMES dentro del Centro Quirúrgico 
Metropolitano. 
 
A continuación se presenta el estado de situación financiera correspondiente al 
ejercicio económico del 2011, en el formato establecido por la Superintendencia 
de Compañías, manteniendo los códigos asignados por tal entidad. 
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Conciliación del Estado de Situación Financiera 
 
  
CÓDIGO 
INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN 
(01/ENE/2011): 
FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN 
(31/DIC/2011):   
  
SALDOS 
NEC 
AJUSTES POR 
CONVERSIÓN SALDOS NIIF 
EXTRA-
CONTABLES 
SALDOS 
NEC 
AJUSTES POR 
CONVERSIÓN 
SALDOS 
NIIF EXTRA-
CONTABLE
S 
CUENTA 
  DEBE HABER DEBE HABER 
ACTIVO  1 303735,14 0 0 303735,14 303735,14 0 0 318464,05 
CORRIENTE   71549,83 0 0 71549,83 71549,83 0 0 71549,83 
NO CORRIENTE  16 232185,31 0 0 232185,31 232185,31 0 0 246914,22 
PROPIEDAD, 
PLANTA Y 
EQUIPO   232185,31 0 0 232185,31 232,185,31 0 0 246914,22 
TERRENOS  171105 170000 0 0 170000  170000,00 0,00  0,00   170000,00 
EDIFICIOS  161105 127483,46 0 0 127483,46 127,483,46  0 0 127483,46  
MUEBLES Y 
ENSERES  161605 51737,48 0 0 51737,48 51737,48 1046,35 50647,13 2136,7 
EQUIPO DE 
OFICINA  16301 16046,58 0 0 16046,58 16046,58 1240,13 14481,01 2805,7 
EQUIPO MEDICO  161805 75979,29 0 0 75979,29 75979,29 21359,81 53158,56 44180,54 
INSTRUMENTAL 
MEDICO  16905 9150,94 0 0 9150,94 9150,94 8279,94 547 16883,88 
EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN  162705 12339,3 0 0 12339,3 0 0 0,00  0 
PLANTA 
ELÉCTRICA  162901 16478,46 0 0 16478,46 16478,46 2401,02   18879,48 
LAVANDERÍA   163001 1401,79 0 0 1401,79 1401,79 54 146,79 1309 
EQUIPO DE ASEO 
Y LIMPIEZA   163201 935,71 0 0 935,71 935,71  19,00 0 954,71  
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OTROS ACTIVOS   163301 1254,33 0 0 1254,33 1254,33  85,00 0  1339,33 
(-) 
DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 
PROPIEDAD, 
PLANTA Y 
EQUIPO   250622,03 0 0 250622,03 250622,03 131173 19388,87 (138837,9) 
(-) DETERIORO 
ACUMULADO 
PROPIEDAD, 
PLANTA Y 
EQUIPO              220,68 (220,68)  
PASIVO   133728,69 0 0 133728,69 133728,69 0 0 133728,69 
CORRIENTE   76582,33 0 0 76582,33 76582,33 0 0 76582,33 
NO CORRIENTE   57146,36 0 0 57146,36 57146,36 0 0 57146,36 
CAPITAL   170006,45 0 0 170006,45 170006,45 0 0 184735,36 
INCREMENTO 
POR 
RECONOCIMIENT
O DE P.P.Y E.                 14728,91 
PASIVO + 
CAPITAL   303735,14     303735,14 303735,14     318464,05 
 
FUENTE: Superintendencia de Compañías 
Elaborado por: Jenny Cárdenas, Karina Morocho
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3.9 Explicación del estado de situación financiera de NEC A NIIF 
 
El edificio del Centro Quirúrgico Metropolitano su valor de $127.483.46 
 
El valor del rubro de Muebles y enseres activo disminuyo de $51.737,48 
registrados paso a un valor de $2136.70 esto se da debido a que se dio de baja 
los activos registrados  en valor cero es decir activos depreciados en su totalidad 
(analizados en cuadro No. 4), además de estos se considera la perdida por 
deterioro  (analizados en el anexo No.2), es debido a esto la disminución de los 
Muebles y enseres. 
 
El valor del rubro de Equipo de Oficina activo disminuyo de $16.04658 registrados 
paso a un valor de $2805.70, debido a que se aplican las mismas condiciones de 
análisis descritas en los muebles y enseres. 
 
El valor del rubro de Equipo Médico activo disminuyo de $75.979.29 registrados 
paso a un valor de $44.180.54, debido a la baja que registraron los activos ya 
depreciados en su totalidad, además de estos se considera la perdida por 
deterioro, es debido a esto la disminución del  Equipo Médico. 
 
El valor del rubro de Instrumental Médico activo incrementa de $9.150.94 
registrados paso a un valor de $16.883.68, debido al registro de los componentes 
de los costos  ver anexo No.1 
 
El valor del Rubro de Equipo de Computación paso de $ 12.339,30 registrado a 
valor $0,00 debido a que dentro de este rubros los activos están depreciados en 
su totalidad es decir están en valor cero (analizados en cuadro No. 4). 
 
El registro del Deterioro de los diferentes activos en los cuales se determinaron 
perdía por deterioro (analizados en el anexo No. 2), ya que  el valor en libros es 
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menor a lo que se puede recuperar por su venta, provocando una disminución  de 
$160.68 para la propiedad planta y equipo del Centro Quirúrgico Metropolitano. 
 
3.9.1 INFORMACIÓN A REVELAR 
 
El Centro Quirúrgico Metropolitano López Ordoñez S.A con respecto a sus activos 
tiene la siguiente información a revelar: 
Sus activos se deprecian bajo los siguientes parámetros: 
ACTIVOS  % 
EDIFICIO 5 
EQUIPO DE OFICINA  10 
MUEBLES Y ENSERES 10 
EQUIPO MEDICO 10 
INSTRUMENTAL MEDICO 10 
EQUIPO DE COMPUTACIÓN  33,33 
PLANTA ELÉCTRICA  10 
EQUIPO DE LAVANDERÍA  10 
EQUIPO DE ASEO Y 
LIMPIEZA  10 
OTROS ACTIVOS  10 
 
 
El terreno no se deprecia debido a que gana valor con la plusvalía. 
 
El método aplicado de depreciación para el análisis de cada uno de sus activos se 
realizó bajo el método de línea recta, al igual que la vida útil de sus activos se rige 
bajo los parámetros ya determinados bajo el mismo método. 
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En el caso de los  activos presentados en el Cuadro No. 3. Activos del Centro 
Quirúrgico Metropolitano a darse de baja se dieron de baja ya que su valor en 
libros registra valor cero (0), Con el propósito de proporcionar información más 
fiable para la toma de decisiones en el giro del negocio. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Como parte concluyente de la tesis y con el propósito principal  de brindar un 
aporte significativo, para todos aquellos a quienes este trabajo les sirva de 
fundamento, se presenta a continuación los aspectos más relevantes que han 
formado parte de este estudio, a través de las siguientes conclusiones y 
recomendaciones: 
 
4.1 Conclusiones 
 
 La aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera se 
hace con la finalidad de cumplir con las disposición para las Entidades 
sujetas a control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías para el 
registro, preparación y presentación de los Estados Financieros, para que 
toda la información que proporcionen a los usuarios sea transparente, por 
ello lo que se pretende es encontrar es un lenguaje común que sea 
conocido y entendido por los usuarios en cualquier parte del mundo. 
  
 
 La aplicación de la sección 17 de las NIIF PARA PYMES, permite a la 
clínica registrar a valores más confiables y oportunos  los componentes de 
propiedad, planta y equipo que conforman la clínica, con el objetivo de 
poder  conocer la  situación económica-financiera real y confiable, y logar 
un mayor control en la inversión de los activos fijos, así como también 
considerar en forma más fiable valor de rescate, vidas útiles adecuadas, 
depreciaciones ajustadas a los tipos de activos y deterioro en su valor; 
información que servirá a la clínica para tomar decisiones financieras 
acertadas y oportunas. 
 
 De acuerdo a la información que el  Centro Quirúrgico Metropolitano 
otorgó, se pudo analizar la manera en la que se estaba registrando cada 
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uno de sus activos y sus costos relacionados los mismo que se estaban 
registrando como un gasto para la clínica, y con la aplicación de la sección 
17 de las NIIF PARA PYMES, le permite a la clínica registrar todos los 
componentes de propiedad, planta y equipo lo cual obtiene a sus activos a 
un valor razonable actual, al poder registrar todos los desembolsos que 
origina la adecuación de un activo hasta su funcionamiento. 
 
 Se realizó el análisis de los activos bajo la normativa establecida en donde 
determina considerar todos los costó que forman parte del costo inicial, 
considerando su precio de adquisición, costo de adecuación, costo de 
instalación física y de desmantelamiento todos estos al precio de mercado 
actual. 
 
 El valor de la depreciación acumulada de los activos que presentaron 
perdida por deterior al igual que los activos considerados todos sus costos 
relaciones hasta el funcionamiento del mismo cambió, al registrar en libros 
su valor razonable; el valor de la nueva depreciación será calculada sobre 
el valor en libros y los años que faltan por depreciar el activo. 
 
 En el desarrollo de esta tesis hemos considerado dar de baja a los activos 
con valor cero es decir activos que su vida útil ha terminado por completo, 
y de esta forma contar con  información más confiable y veraz.  
 
 La aplicación de la nueva normativa, se considera de gran aporte no solo 
para la clínica en cuanto a contar con información más fiable y oportuna, 
sino que también es un gran cambio sistematizado logrando mejorar los 
manejos de los activos rubros que es de gran importancia para la 
existencia de la clínica. 
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4.2 Recomendaciones 
 
 Se recomienda al Centro Quirúrgico Metropolitano la aplicación adecuada 
de las NIIF con el propósito fundamental de tener un mejor control, 
clasificación, codificación y recuento físico de su Propiedad, Planta y 
Equipo con el fin de tener un registro preciso de los mismos en lo referente 
a la aplicación correcta de los métodos y porcentajes de depreciación, de 
manera que cuando un activo ha cumplido su vida útil pueda ser dado de 
baja de una forma efectiva.  
 
 Se recomienda el entrenamiento y capacitación continua en las NIIF a los 
funcionarios encargados de manejar lo relacionado con la aplicación de 
procedimientos, registros contables y con la emisión de estados 
financieros, además de una preparación técnica para la detección de las 
áreas de mayor impacto en el proceso de conversión y en la evaluación de 
resultados a informar 
 
 En cuanto a sus Estados Financieros el Centro Quirúrgico Metropolitano 
debe respaldarse disposiciones legales, para poder presentar información 
clara, precisa y oportuna  para la toma de decisiones efectivas por parte de  
los usuarios de los Estados Financieros, ya que esto son parte fundamental 
de la clínica ya que  reflejan la situación económica con los cuales se 
puede evaluar eventos anteriores y actuales. 
 
 En conclusión considerando que los bienes del Centro Quirúrgico 
Metropolitano debido a la naturaleza de sus actividades están 
habitualmente utilizados por sus pacientes es preciso  
Contar con un mantenimiento constante con el propósito de brindar un 
mejor servicio de salud.  
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ANEXO 1  
CUADRO EXPLICATIVO CON REFERENCIA A  LA MEDICIÓN DEL RECONCOMIENDO DEL COSTO 
  EQUIPO DE OFICINA    
  
ACTIVO % DEP. 
VALOR DEL 
CQM  
      
DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA  
VALOR 
EN 
LIBROS 
31/12/2011 
    
  AÑOS DEPRECIADOS      
  2009 2010 2011     
  REFRIGERADORA SAMSUNG  10 800,00 33,33 80,00 80,00 193,33 606,67     
  IMPRESORA EPSON MATRICIAL  10 342,10   19,96 34,21 54,17 287,93     
  TELÉFONO INHA. PANASONIC  10 65,03     1,63 1,63 63,40     
              
  
ACTIVO 
PRECIO DE 
ADQUISICIÓN 
COSTOS RELACIONADOS  
TOTAL  
 CALCULO NUEVA DEPRECIACIÓN  
TOTAL  
  
  
ADECUACIÓN  
INSTALACIÓN 
FISCA  
DESMANTELAMIENTO  
  
    
  2009 2010 2011   
  REFRIGERADORA SAMSUNG  800,00 6,00 4,00 6,00 816,00 34,00 81,60 81,60 197,20   
  IMPRESORA EPSON MATRICIAL  342,10 5,00 2,00 3,00 352,10   20,54 35,21 55,75   
  TELÉFONO INHA. PANASONIC  65,03 2,00 2,00 3,00 72,03     1,80 1,80   
    1207,13       1240,13       254,75   
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  MUEBLES Y ENSERES    
  
ACTIVO % DEP. 
VALOR DEL 
CQM  
                    
DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA  
VALOR 
EN 
LIBROS 
31/12/2011 
    
  AÑOS DEPRECIADOS      
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011     
  
MESAS DE 
CURACIÓN  10 840,35 65,50 84,04 84,04 84,04 84,04 84,04 84,04 84,04 84,04 84,04 821,82 18,54     
  
ESCRITORIO 
10 190,00           19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 95,00 95,00     
                     
  
ACTIVO 
PRECIO DE 
ADQUISICIÓN 
COSTOS RELACIONADOS  
TOTAL  
 CALCULO NUEVA DEPRECIACIÓN  
TOTAL  
  
  
ADECUACIÓN  
INSTALACIÓN 
FISCA  
DESMANTELAMIENTO  
  
    
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011   
  
MESAS DE 
CURACION  840,35 5,00 2,00 3,00 850,35 66,26 85,04 85,04 85,04 85,04 85,04 85,04 85,04 85,04 85,04 831,62   
  
ESCRITORIO 
190,00 3,00 1,00 2,00 196,00           19,60 19,60 19,60 19,60 19,60 98,00   
    1030,35       1046.35                     929,62   
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  EQUIPO DE LAVANDERÍA    
  
ACTIVO % DEP. 
VALOR DEL 
CQM  
      
DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA  
VALOR 
EN 
LIBROS 
31/12/2011 
    
  AÑOS DEPRECIADOS      
    2010 2011     
  SECADORA WHIRLPOOL AUTOMÁTICA 10 450,00   45,00 45,00 90,00 360,00     
  
LAVADORA FRIGIDAIRE AFFINITY 
AUTOMÁTICA 10 805,00   79,61 80,50 160,11 644,89     
              
  
ACTIVO 
PRECIO DE 
ADQUISICIÓN 
COSTOS RELACIONADOS  
TOTAL  
CALCULO NUEVA DEPRECIACIÓN  
TOTAL  
  
  
ADECUACIÓN  
INSTALACIÓN 
FISCA  
DESMANTELAMIENTO  
  
    
    2010 2011   
  SECADORA WHIRLPOOL AUTOMÁTICA 450,00 15,00 8,00 3,00 476,00   47,60 47,60 95,20   
  
LAVADORA FRIGIDAIRE AFFINITY 
automática 805,00 15,00 8,00 5,00 833,00   82,38 83,30 165,68   
    1255,00       1309,00       260,88   
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  EQUIPO MEDICO   
  
ACTIVO % DEP. 
VALOR 
DEL CQM  
AÑOS DEPRECIADOS  
DEPRE
CIACIO
N 
ACUMU
LADA  
VALOR 
EN 
LIBROS 
31/12/20
11 
    
      
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011     
  ELECTROBISTURI VALLEY LAB 10 2500,00 160,88 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 2160,88 339,12     
  BOMBA DE INFUSIÓN  10 2500,00   250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 2000,00 500,00     
  ESTERILIZADOR MEMERT 10 1960,00     196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 1372,00 588,00     
  DOOPLER PARA LATIDO CARDIACO FETAL 10 1050,00         43,75 105,00 105,00 105,00 105,00 463,75 586,25     
  GLUCOMETRO ACCU CHECK ACTIVE 10 1900,00         63,33 190,00 190,00 190,00 190,00 823,33 1076,67     
  LARINGOSCOPIO PUNTA ARTICULADA  10 592,95         39,43 59,30 59,30 59,30 59,30 276,61 316,34     
  BOMBAS DE JERINGA PARA QUIRÓFANO                                                                             10 8800,00       366,67 880,00 880,00 880,00 3006,67 5793,33     
  TENSIOMETRO Y ESTETOSCOPIO DUPLES  10 500,86           37,56 50,09 50,09 50,09 187,82 313,04     
                    
  
ACTIVO 
PRECIO 
DE 
ADQUISICI
ÓN 
COSTOS RELACIONADOS  
TOTAL  
CALCULO NUEVA DEPRECIACIÓN  
TOTAL  
  
  
ADECUAC
IÓN  
INSTAL
ACIÓN 
FISCA  
DESMANTE
LAMIENTO  
  
    
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
  
  ELECTROBISTURI VALLEY LAB 
2500,00 60,00 20,00 150,00 
2730,00 175,68 273,00 
273,0
0 
273,0
0 
273,0
0 
273,0
0 
273,00 273,00 273,00 2359,68   
  BOMBA DE INFUSION  
2500,00 70,00 85,00 150,00 
2805,00   280,50 
280,5
0 
280,5
0 
280,5
0 
280,5
0 
280,50 280,50 280,50 2244,00   
  ESTERILIZADOR MEMERT 
1960,00 45,00 20,00 96,00 
2121,00     
212,1
0 
212,1
0 
212,1
0 
212,1
0 
212,10 212,10 212,10 1484,70   
  DOOPLER PARA LATIDO CARDIACO FETAL 
1050,00 95,00 30,00 55,00 
1230,00         51,25 
123,0
0 
123,00 123,00 123,00 543,25   
  GLUCOMETRO ACCU CHECK ACTIVE 
1900,00 65,00 60,00 60,00 
2085,00         69,50 
208,5
0 
208,50 208,50 208,50 903,50   
  LARINGOSCOPIO PUNTA ARTICULADA  592,95 25,00 15,00 35,00 667,95         44,42 66,80 66,80 66,80 66,80 311,62 
  
  BOMBAS DE JERINGA PARA QUIRÓFANO                                                                             
8800,00 120,00 95,00 100,00 
9115,00           
379,7
9 911,50 911,50 911,50 
3114,29   
  TENSIOMETRO Y ESTETOSCOPIO DUPLES  500,86 35,00 25,00 45,00 605,86           45,44 60,59 60,59 60,59 227,21 
  
  
  19803,81       21359,81                   3341,50 
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  INSTRUMENTAL  MEDICO   
  
ACTIVO % DEP. 
VALOR DEL 
CQM  
                  
DEPRECIACION 
ACUMULADA  
VALOR EN 
LIBROS 
31/12/2011 
   
  AÑOS DEPRECIADOS     
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011    
  PERFORADOR DE CRANEO 10 1250,00   125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 1000,00 250,00    
  PINZAS  10 2328,00   232,80 232,80 232,80 232,80 232,80 232,80 232,80 232,80 1862,40 465,60    
  PORTAGUJAS 10 458,00     45,80 45,80 45,80 45,80 45,80 45,80 45,80 320,60 137,40    
  SEPARADORES 10 1213,00       121,30 121,30 121,30 121,30 121,30 121,30 727,80 485,20    
  VALVAS DE FINOQUIETO 10 250,00         25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 125,00 125,00    
  SEMILUNAS DE ACERO INOXIDABLE  10 125,00           12,50 12,50 12,50 12,50 50,00 75,00    
  DILATADORES 10 50,13           0,84 5,01 5,01 5,01 15,88 34,25    
  HISTEROMETRO  10 32,00           1,60 3,20 3,20 3,20 11,20 20,80    
  CURETA ROMA 10 85,00           2,83 8,50 8,50 8,50 28,33 56,67    
  FRASCO PARA DRENAJE DE TORACOTOMIA 10 689,45             26,07 68,95 68,95 163,96 525,49    
  TIJERAS METALICAS  10 198,10             13,56 19,81 19,81 53,18 144,92    
  ELECTROBISTURI 10 273,26             15,96 27,33 27,33 70,61 202,65    
  ELECTROCAUTERIO 10 1200,00             50,00 120,00 120,00 290,00 910,00    
                   
  
ACTIVO 
PRECIO DE 
ADQUISICION 
COSTOS RELACIONADOS  
TOTAL  
CALCULO NUEVA DEPRECIACION  
TOTAL  
  
  
ADECUACION  
INSTALACION 
FISCA  
DESMATELAMIENTO  
  
    
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011   
  PERFORADOR DE CRANEO 1250,00 5,00 3,00 6,00 1264,00 126,40 126,40 126,40 126,40 126,40 126,40 126,40 126,40 1011,20   
  PINZAS  2328,00 3,00 2,00 3,00 2336,00 233,60 233,60 233,60 233,60 233,60 233,60 233,60 233,60 1868,80   
  PORTAGUJAS 458,00 2,00 2,00 3,00 465,00   46,50 46,50 46,50 46,50 46,50 46,50 46,50 325,50   
  SEPARADORES 1213,00 6,00 4,00 5,00 1228,00     122,80 122,80 122,80 122,80 122,80 122,80 736,80   
  VALVAS DE FINOQUIETO 250,00 4,00 3,00 4,00 261,00       26,10 26,10 26,10 26,10 26,10 130,50   
  SEMILUNAS DE ACERO INOXIDABLE  125,00 2,00 2,00 3,00 132,00         13,20 13,20 13,20 13,20 52,80   
  DILATADORES 50,13 2,00 3,00 2,00 57,13         0,96 5,71 5,71 5,71 18,09   
  HISTEROMETRO  32,00 3,00 3,00 2,00 40,00         2,00 4,00 4,00 4,00 14,00   
  CURETA ROMA 85,00 4,00 2,00 2,00 93,00         3,10 9,30 9,30 9,30 31,00   
  FRASCO PARA DRENAJE DE TORACOTOMIA 689,45 5,00 2,00 3,00 699,45           26,45 69,95 69,95 166,35   
  TIJERAS METALICAS  198,10 5,00 2,00 3,00 208,10           14,29 20,81 20,81 55,91   
  ELECTROBISTURI 273,26 4,00 3,00 3,00 283,26           16,54 28,33 28,33 73,20   
  ELECTROCAUTERIO 1200,00 5,00 4,00 4,00 1213,00           50,54 121,30 121,30 293,14   
    8151,94       8279,94                 4777,29   
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  PLANTA ELECTICA   
  
ACTIVO % DEP. 
VALOR DEL 
CQM  
                  
DEPRECIACION 
ACUMULADA  
VALOR EN 
LIBROS 
31/12/2011 
  
  AÑOS DEPRECIADOS    
        2006 2007 2008 2009 2010 2011   
  GENERADOR 46KW 57.5KVA 10 16.478,46       823,95 1647,85 1647,85 1647,85 1647,85 1647,85 9063,18 7415,28   
                  
  
ACTIVO 
PRECIO DE 
ADQUISICION 
COSTOS RELACIONADOS  
TOTAL  
CALCULO NUEVA DEPRECIACION  
TOTAL  
   
  
ADECUACION  
INSTALACION 
FISCA  
DESMATELAMIENTO  
   
     
  2006 2007 2008 2009 2010 2011    
  GENERADOR 46KW 57.5KVA 16.478,46 125,00 220,00 156,00 16.979,46 849,00 1697,95 1697,95 1697,95 1697,95 1697,95 9338,75    
    16478,46       16979,46             9338,75    
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  OTROS ACTIVOS    
  
ACTIVO % DEP. 
VALOR DEL 
CQM  
                  
DEPRECIACION 
ACUMULADA  
VALOR EN 
LIBROS 
31/12/2011 
  
  AÑOS DEPRECIADOS    
                2010 2011   
  REFRIGERADORA Y MICROONDAS 10 1254,33               61,57 125,43 187,00 1067,33   
                  
  
ACTIVO 
PRECIO DE 
ADQUISICION 
COSTOS RELACIONADOS  
TOTAL  
CALCULO NUEVA DEPRECIACION  
TOTAL  
   
  
ADECUACION  
INSTALACION 
FISCA  
DESMATELAMIENTO  
   
     
          2010 2011    
  REFRIGERADORA Y MICROONDAS 1254,33 15,00 50,00 20,00 1.339,33         65,74 133,93 199,67    
    1254,33       1339,33             199,67    
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  EQUIPO DE ASEO Y LIMPIEZA    
  
ACTIVO % DEP. 
VALOR DEL 
CQM  
                  
DEPRECIACION 
ACUMULADA  
VALOR EN 
LIBROS 
31/12/2011 
  
  AÑOS DEPRECIADOS    
              2009 2010 2011   
  ASPIRADORA                                                                          10 935,71             93,57 93,57 93,57 187,14 748,57   
                  
  
ACTIVO 
PRECIO DE 
ADQUISICION 
COSTOS RELACIONADOS  
TOTAL  
CALCULO NUEVA DEPRECIACION  
TOTAL  
   
  
ADECUACION  
INSTALACION 
FISCA  
DESMATELAMIENTO  
   
     
        2009 2010 2011    
  ASPIRADORA                                                                          935,71 5,00 8,00 6,00 954,71       95,47 95,47 95,47 286,41    
    935,71       954,71             286,41    
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ANEXO 2 
CUADRO EXPLICATIVO CON REFERENCIA  A LOS ACTIVOS DETERIORADOS DEL CENTRO QUIRÚRGICO METROPOLITANO 
                        
  EQUIPO DE OFICINA       
  
ACTIVO 
COSTO 
HISTÓRICO DEP. ACUMULADA 
VALOR EN 
LIBROS 
IMPORTE 
RECUPERABLE 
PERDIDA POR 
DETERIORO 
NUEVA 
DEPRECIACIÓN 
     
       
       
  TELÉFONO PANASONIC NEGRO  189,42 41,04 148,38 135,00 13,38 61.63      
  TELÉFONO NOKIA  59,02 16,93 42,09 40,00 2,09 19.05      
  MICROONDAS DAEWOO  80,00 16,00 64,00 60,00 4,00 30.00      
  PORTASUERO ACERO 30,00 6,00 24,00 20,00 4,00 10.00      
    358,44   278,47 255 23,47 120.68      
              
  
ACTIVO VALOR CQM 
PERIODO DE DE 
DEP. ACUM 
VALOR AL 
31/12/2011 
VALOR PRECIO 
MERCADO SEGÚN 
PROFORMA  
DETERIORO DEL 
ACTIVO 
AÑOS A DEPRECIAR 
TOTAL  
  
    
    
  2009 2010 2011   
  TELÉFONO PANASONIC NEGRO  189,42 41,04 148,38 135,00 13,38 X X X 61.63   
  TELEFONO NOKIA  59,02 16,93 42,09 40,00 2,09 X X X 19.05   
  MICRONDAS DAEWOO  80,00 16,00 64,00 60,00 4,00  X X 30.00   
  PORTASUERO ACERO 30,00 6,00 24,00 20,00 4,00  X X 10.00   
    358,44   278,47   23,47       120.68   
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  MUEBLES Y ENSERES       
  
ACTIVO 
COSTO 
HISTÓRICO 
DEP. 
ACUMULADA 
VALOR EN 
LIBROS 
IMPORTE 
RECUPERABLE 
PERDIDA POR 
DETERIORO 
NUEVA 
DEPRECIACIÓN 
      
        
        
  Muebles para Cámaras  60,00 23,70 36,30 30,00 6,30 9.46       
    60,00   36,30 30,00 6,30 9.46       
               
  
ACTIVO VALOR CQM 
PERIODO DE DE 
DEP. ACUM 
VALOR AL 
31/12/2011 
VALOR PRECIO 
MERCADO SEGÚN 
PROFORMA  
DETERIORO 
DEL ACTIVO 
CALCULO MUEVA DEPRECIACIÓN  
TOTAL  
  
    
    
  2008 2009 2010 2011   
  Muebles para Cámaras  60,00 23,70 36,30 30,00 6,30 X X X X 9.46   
    60,00   36,30   6,30         9.46   
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  LAVANDERÍA      
  
ACTIVO 
COSTO 
HISTÓRICO DEP. ACUMULADA 
VALOR EN 
LIBROS 
IMPORTE 
RECUPERABLE 
PERDIDA POR 
DETERIORO 
NUEVA 
DEPRECIACIÓN 
    
      
      
  EQUIPO PRODUCTOR DE CLORO 146,79 29,36 117,43 100 17,43 50.00     
    146,79   117,43 100 17,43 50.00     
             
  
ACTIVO VALOR CQM 
PERIODO DE DE 
DEP. ACUM 
VALOR AL 
31/12/2011 
VALOR PRECIO 
MERCADO SEGÚN 
PROFORMA  
DETERIORO DEL 
ACTIVO 
CALCULO MUEVA 
DEPRECIACIÓN  TOTAL  
  
    
    
  2010 2011   
  EQUIPO PRODUCTOR DE CLORO 146,79 29,36 117,43 100,00 17,43 X X 50.00   
    146,79   117,43   17,43     50.00   
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  EQUIPO MEDICO           
  
ACTIVO 
COSTO 
HISTORICO 
DEP. 
ACUMULADA 
VALOR 
EN 
LIBROS 
IMPORTE 
RECUPERABLE 
PERDIDA 
POR 
DETERIORO 
NUEVA 
DEPRECIACIÓN 
          
            
            
  NEBULIZADOR ELÉCTRICO  400,00 296,00 104,00 100,00 4,00 13.51           
  ESTERILIZADOR AZUL 300,00 150,00 150,00 120,00 30,00 24.00           
  SET DE DIAGNOSTICO RIESTER 162,55 77,21 85,34 80,00 5,34 16.33           
  
SENSOR DE OXIGENO WHITE 
MARTINS 400,00 176,67 223,33 200,00 23,33 44.44           
   PINZAS Y TIJERAS PORTAGUJAS 33,39 10,60 22,79 20,00 2,79 6.25           
    1295,94   585,46 520,00 65,46 104.53           
                   
  
ACTIVO 
VALOR 
CQM 
PERIODO DE 
DE DEP. 
ACUM 
VALOR 
AL 
31/12/2011 
VALOR PRECIO 
MERCADO 
SEGÚN 
PROFORMA  
DETERIORO 
DEL ACTIVO 
CALCULO MUEVA DEPRECIACIÓN  
TOTAL  
  
    
    
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011   
  NEBULIZADOR ELÉCTRICO  400,00 296,00 104,00 100,00 4,00 X X X X X X X X 13.51   
  ESTERILIZADOR AZUL 300,00 150,00 150,00 120,00 30,00       X X X X X 24.00   
  SET DE DIAGNOSTICO RIESTER 162,55 77,21 85,34 80,00 5,34       X X X X X 16.33   
  
SENSOR DE OXIGENO WHITE 
MARTINS 400,00 176,67 223,33 200,00 
23,33       X X X X X 
44.44 
  
   PINZAS Y TIJERAS PORTAGUJAS 33,39 10,60 22,79 20,00 2,79         X X X X 6.25   
    1295,94   585,46   65,46                 104.53   
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  INSTRUMENTAL MEDICO            
  
ACTIVO 
COSTO 
HISTORICO 
DEP. 
ACUMULADA 
VALOR EN 
LIBROS 
IMPORTE 
RECUPERABLE 
PERDIDA 
POR 
DETERIORO 
NUEVA 
DEPRECIACIÓN 
          
            
            
  PLACA METÁLICA  50,00 40,00 10,00 8,00 2,00 1.00           
  SONDA METÁLICA  45,00 27,00 18,00 15,00 3,00 2.50           
  TRAQUEOSTOMOS 4,00 2,40 1,60 1,00 0,60 0.17           
  TROCARES 15,00 9,00 6,00 5,00 1,00 0.83           
  
TUBO DE SUCCIÓN 
PEQUEÑO 20,00 10,00 10,00 8,00 2,00 1.60           
  POSUELO PARA ASEPSIA  48,00 19,20 28,80 20,00 8,80 5.00           
  CHAROL ACERO INOXIDABLE 120,00 48,00 72,00 65,00 7,00 16.25           
  RECIPIENTES 61,00 24,40 36,60 30,00 6,60 7.50           
  ABREBOCA 35,00 14,00 21,00 15,00 6,00 3.75           
  AMIGDALECTOMO 20,00 6,51 13,49 10,00 3,49 2.94           
  TIRACUELLO SIMPLE 24,00 7,80 16,20 10,00 6,20 3.03           
  FUENTE CUADRADO  10,00 3,67 6,33 5,00 1,33 1.32           
    452,00   240,02 192,00 48,02 45.89           
                   
  
ACTIVO VALOR CQM 
PERIODO DE 
DE DEP. 
ACUM 
VALOR AL 
31/12/2011 
VALOR PRECIO 
MERCADO 
SEGÚN 
PROFORMA  
DETERIORO 
DEL ACTIVO 
CALCULO MUEVA DEPRECIACIÓN  
TOTAL  
  
    
    
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011   
  PLACA METÁLICA  50,00 40,00 10,00 8,00 2,00 X X X X X X X X 1.00   
  SONDA METÁLICA  45,00 27,00 18,00 15,00 3,00    X X X X X X 2.50   
  TRAQUEOSTOMOS 4,00 2,40 1,60 1,00 0,60    X X X X X X 0.17   
  TROCARES 15,00 9,00 6,00 5,00 1,00    X X X X X X 0.83   
  
TUBO DE SUCCIÓN 
PEQUEÑO 20,00 10,00 10,00 8,00 
2,00     X X X X X 
1.60 
  
  POSUELO PARA ASEPSIA  48,00 19,20 28,80 20,00 8,80      X X X X 5.00   
  CHAROL ACERO INOXIDABLE 120,00 48,00 72,00 65,00 7,00      X X X X 16.25   
  RECIPIENTES 61,00 24,40 36,60 30,00 6,60      X X X X 7.50   
  ABREBOCA 35,00 14,00 21,00 15,00 6,00      X X X X 3.75   
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Elaborado por: Jenny Cárdenas, Karina Morocho 
 
  AMIGDALECTOMO 20,00 6,51 13,49 10,00 3,49      X X X X 2.94   
  TIRACUELLO SIMPLE 24,00 7,80 16,20 10,00 6,20      X X X X 3.03   
  FUENTE CUADRADO  10,00 3,67 6,33 5,00 1,33      X X X X 1.32   
    452,00   240,02 192,00 48,02                 45.89   
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DISEÑO DE TESIS 
 
1.- IMPORTANCIA Y MOTIVACIÓN 
Consideramos a este tema importante y actual debido a que la aplicación de las 
NIIF para PYMES es de recientes y de carácter obligatorio en nuestro país.  
Por otra parte es transcendente debido a que la Contabilidad, como ciencia y 
técnica de la información financiera y operacional de los entes económicos, debe 
cumplir con exigencias cada día mayor por lo que se hace imprescindible adoptar 
estas normas. 
Es pertinente debido a que la Clínica Metropolitana ha manejado y controlado sus 
activos bajo la aplicación de una normativa anterior por lo que les interesa 
conocer y aplicar la nueva normativa para el control de sus activos. 
Este tema nos orienta a un tratamiento eficaz que sirve para que los usuarios de 
los estados financieros, puedan conocer la inversión que se ha realizado, así 
como los cambios que se han presentado por deterioro, obsolescencia de la  
Propiedad Planta Y Equipo. 
Nuestro tema de tesis además presenta originalidad como consecuencia que esta 
norma se está recientemente aplicando, y porque contaremos con el apoyo de la 
Clínica Metropolitana la misma que nos brindara toda la información pertinente y 
necesaria para elaborar  la tesis.  
Lo anteriormente mencionado es lo que nos motivó a elegir este tema de tesis, 
además  de considerarnos capaces y aptas para elaborar y aplicar esta nueva 
norma, debido a nuestros conocimientos adquiridos durante nuestra carrera 
universitaria.  
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2.- DELIMITACIÓN 
2.1 CONTENIDO: Normas Internacionales de Información Financiera  
2.2 CAMPO DE APLICACIÓN: Sección 17 Propiedad Planta Y Equipo De La NIIF 
Para Pymes 
2.3 ESPACIO: Centro Quirúrgico Metropolitano López -Ordoñez 
2.4 PERIODO: Año 2011 
2.5 TITULO DE TESIS: 
 
NIIF PARA PYMES: APLICADO  EN EL CENTRO QUIRÚRGICO METROPOLITANO 
LOPEZ -ORDOÑEZ PARA EL PERIODO 2011 
 
 
3.- JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 
3.1 JUSTIFICACIÓN  ACADÉMICA 
 
Nuestro tema se justifica académicamente porque va a aportar con un 
conocimiento práctico y teórico no solo para los estudiantes sino para los 
profesores de la carrera de Contabilidad y Auditoría en el momento que requieran 
fomentar sus conocimientos en cuanto a la aplicación de estas nuevas normas, y 
sabemos también que en el futuro servirá como material de consulta para los 
estudiantes cuando las NIIF sean ejecutadas de tal manera que se presenten 
Estados Financieros Reales. 
 
Nuestro tema ayudará también como guía metodológica y apoyo a la docencia ya 
que nuestra tesis será elaborada con la mayor dedicación y responsabilidad, 
citando ejemplos más reales de la situación económica de la empresa lo que 
ayudara tanto al docente como al alumno a utilizar este documento como material 
bibliográfico. 
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3.2  JUSTIFICACIÓN INSTITUCIONAL 
Nuestro tema se justifica en términos institucionales principalmente porque va a 
ayudar a que los activos tangibles de la empresa sean valorados y controlados de 
una mejor manera ya que se podrá conocer si estos se están deteriorando, como 
el edificio por su localización. 
Para la empresa es de suma importancia conocer esta información porque le 
permitirá tomar decisiones en el momento oportuno para alcanzar sus objetivos 
como es dar un buen servicio a la colectividad. 
 
3.3 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 
 
No solo beneficiara directamente a la empresa sino que también los clientes 
se verán beneficiados, debido a que la empresa al contar con ésta 
información podrá realizar renovaciones en sus activos con el fin de brindar 
servicios confiables y de buena calidad, adquiriendo a la vez nuevos equipos si es 
necesario.  
3.4  JUSTIFICACIÓN PERSONAL 
Este tema personalmente se justifica porque estamos seguras de contar con la 
capacidad suficiente ya que tenemos un conocimiento óptimo del tema 
escogido, además estamos preparadas para la elaboración de este tema, gracias 
a los conocimientos adquiridos en las aulas de clase durante nuestra vida 
universitaria. 
3.5 FACTIBILIDAD 
La investigación es posible realizarla por que la empresa pondrá a nuestra 
disposición toda la información que sea necesaria y requerida. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 
4.1 RAZÓN SOCIAL Y NOMBRE COMERCIAL 
RAZÓN SOCIAL.- CENTRO QUIRÚRGICO METROPOLITANO LÓPEZ 
ORDOÑEZ 
NOMBRE COMERCIAL.- CLÍNICA METROPOLITANA 
UBICACIÓN 
PROVINCIA.-Azuay 
CANTÓN.- Cuenca  
PARROQUIA.- Sucre 
CALLE.- Padre Julio Matovelle y Av. Ricardo Muñoz  
TELÉFONO TRABAJO.- 2815-158 
EMAIL.- cqmlosa@etapanet.net 
PRESPECTIVAS 
MISIÓN  
Es una empresa creada para el mejoramiento continuo de la salud de los 
pacientes que reciben asistencia médica de carácter privado, considerando que 
las personas son las más importantes. Es por ello, que existen características y 
virtudes primordiales en el personal que constituye el Centro Quirúrgico 
Metropolitano tales como: ética profesional, honestidad e integridad, que 
responde a las necesidades y expectativas de los pacientes y su entorno. 
VISIÓN 
Llegar a ser una empresa prestadora de servicios de salud bajo un sistema de 
medicina pre-pagado para ofrecer una asistencia de servicio competitivo, 
confiable y de alta calidad. 
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4.2 Estructura Organizativa Del Centro Quirúrgico Metropolitano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
DIRECTORIO 
 
PRESIDENTE 
GERENTE GENERAL 
 
COMISION MÉDICA 
CONTABILIDAD 
ADMINISTRACIÓN 
LAVANDERIA CONSERJERIA COCINA LIMPIEZA GUARDERIA 
FACTURACION 
DIRECTOR MEDICO LABORATORIO 
JEFE DE RESIDENTES 
RESIDENTES 
EXTERNOS 
JEFE DE ENFERENERAS 
AUXILIAR DE 
QUIROFANO 
AUXILIAR DE 
HOSPITALIZACION 
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5 .  MARCO TEÓRICO 
5.1 SELECCIÓN DE CONCEPTOS ORDENADORES 
 Propiedad, planta y equipo 
 Valor razonable 
 Valor residual 
 Vida útil 
 NIIF 
 Deterioro  
   * Importe Recuperable  
   * Valor en uso  
 
5.2 DEFINICIÓN DE LOS CONCEPTOS 
•   Propiedad, planta y equipo 
“Las propiedad, planta y equipo son activos de empresa, para usarlos en 
producción de bienes y servicios, arrendados a terceros o para uso y de los cuales 
se espera una duración de más de un periodo. Un activo debe ser reconocido 
como parte del rubro cuando es probable que éste provea a la empresa 
beneficios económicos futuros y cuando su costo pueda ser cuantificado 
confiablemente. 
Estos deben ser registrados y mantenidos a costo de adquisición o 
construcción, incluidos los derechos de importación e impuestos no 
recuperables respecto de la compra, y deben presentarse rebajados de su 
correspondiente depreciación acumulada. 
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Las mejoras en propiedad, planta y equipos se suman a su valor en libro 
cuando es probable que se generen beneficios económicos futuros en exceso de 
los ya obtenidos.”1 
 
• Valor razonable 
“Es el importe por el cual podría ser intercambiado un activo, o cancelado un 
pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, en una transacción 
realizada en condiciones de independencia mutua.”2 
• Valor residual 
“De un activo es el importe estimado que la entidad podría obtener actualmente por 
la enajenación o disposición por otra vía del activo, después de deducir los costes 
estimados por tal enajenación o disposición, si el activo ya hubiera alcanzado la 
antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de su vida útil.”3 
•      Vida útil es: 
(a) “el periodo durante el cual se espera utilizar el activo depreciable por parte 
de la entidad; o bien 
(b) el número de unidades de producción o similares que se espera obtener del 
mismo por parte de la entidad.”4 
                                                             
1 PAREDES AGUIRRE Manuel Alberto, Titulo: Inmuebles maquinaria y equipo (proyecto de cambio), 
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/nic.htm 
2 PAREDES AGUIRRE Manuel Alberto, Titulo: Inmuebles maquinaria y equipo (proyecto de cambio), 
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/nic.htm 
3 PAREDES AGUIRRE Manuel Alberto, Titulo: Inmuebles maquinaria y equipo (proyecto de cambio), 
http://es.mi mi. hu/economia/valor_residual. html 
4 PAREDES AGUIRRE Manuel Alberto, Titulo: Inmuebles maquinaria y equipo (proyecto de cambio), 
http://es.mimi.hu/economia/valor_residual.html 
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•      Deterioro  
(a) “Importe recuperable: de un activo o de una unidad generadora de 
efectivo es el mayor  entre su  valor  razonable menos los costes de 
venta y su valor de uso.  
(b) Pérdida por deterioro: del valor es la cantidad en que excede el 
importe en libros de un activo o unidad  generadora de efectivo a su 
importe recuperable.  
(c)  Valor  de uso: es el valor actual de los flujos futuros de efectivo 
estimados que se espera obtener de un  activo o unidad generadora de 
efectivo.”5 
 
6. HIPÓTESIS O PROBLEMAS  
6.1 Listado de Problemas  
1. La Propiedad, planta y equipo de la Clínica Metropolitana son utilizados sin un 
control adecuado. 
2. La Propiedad, planta y equipo de la Clínica Metropolitana no se ha verificado su 
respectiva revalorización o devaluación. 
3. La Propiedad, planta y equipo de la Clínica Metropolitana en lo referente al 
edificio se necesita de su ampliación para poder prestar un mejor servicio de 
salud y por requerimiento legal. 
4. La Propiedad, planta y equipo de la Clínica Metropolitana no se encuentran 
codificados ni marcados  para un control de existencias. 
5. La Propiedad, planta y equipo de la Clínica Metropolitana no se encuentran  
asegurados contra incendios, robos y catas frotes naturales.  
                                                             
5 PAREDES AGUIRRE Manuel Alberto, Titulo: Inmuebles maquinaria y equipo (proyecto de cambio), 
http://es.mimi.hu/economia/valor_residual.html 
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6. La Propiedad, planta y equipo de la Clínica Metropolitana se encuentra mal 
clasificados. 
7. La Clínica Metropolitana no cuenta con los parámetros específicos para poder 
establecer los bienes que deben ser considerados dentro de Propiedad, Planta y 
Equipo.   
8. La Propiedad, planta y equipo de la Clínica Metropolitana en lo relacionado con 
el equipo de computación presente obsolescencia. 
9. La Propiedad, planta y equipo de la Clínica Metropolitana que no se efectúan 
conciliaciones periódicas entre el desgaste físico vs el contable de los bienes.  
10. La Propiedad, planta y equipo de la Clínica Metropolitana debe ser cambiados 
ya  que el bien no les ofrece el servicio esperado para el normal funcionamiento 
de la clínica.  
6.2 Integración de Problemas  
 Problema 1.-  La Clínica Metropolitana al no contar con parámetros 
específicos para determinar sus bienes (Propiedad, Planta y Equipo) 
genera que los mismo se encuentren mal clasificados y codificados lo cual 
dificulta tener un control pertinente y adecuado de los mismos.  
Problemas Integrados: 1-4-6-7 
 
 Problema 2.-La Clínica Metropolitana al no realizar conciliaciones 
periódicas, entre el desgate físico y el contable de los bienes, dificulta el 
cálculo de las revalorizaciones o devaluaciones que sufren dichos bienes, 
lo cual conlleva a no determinar oportunamente los bienes que presentan 
obsolescencia (tecnología, material, etc.) dificultando así la toma de 
decisiones, en cuando a su cambio o remplazo para el funcionamiento 
óptimo de la clínica.  
Problemas Integrados: 2-8-9-10 
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 Problema 3.- La Clínica Metropolitana requiere ampliar su edificio debido a 
la gran demanda de pacientes que tiene, y se ve en la necesidad de 
implementar  nuevos quirófanos con la finalidad de prestar un mejor 
servicio, a más de ser un requerimiento legal para obtener los permisos de 
funcionamiento, considerando la modificaciones necesarias en la 
infraestructura  la clínica se verá obligada a adquirir pólizas de seguros con 
el fin de resguardar sus bienes.  
Problemas Integrados: 3-5. 
6.3 Ubicación De Problema Central y Complementarios 
 Problema Central: La Clínica Metropolitana no tiene parámetros 
específicos para clasificar, codificar y controlar  sus bienes de manera  
efectiva.  
 Problema Complementario 1: La Clínica Metropolitana presenta 
dificultades al momento de realizar el cálculo de las depreciaciones y 
revalorizaciones de los bienes. 
 Problema Complementario 2:   La  Clínica Metropolitana requiere una 
ampliación de su edificio para mejorar su servicio y por requerimientos 
legales. 
 
6.4  Redacción de Problemas  
 Problema Central  
Descripción: Falta de parámetros para la determinación de los activos 
provoca que los bienes se encuentren catalogados. 
 
 Características: 
 Inadecuada Clasificación  
 Inapropiada Codificación  
 Carencia de Control de los bienes  
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7. OBJETIVOS  
7.1 OBJETIVOS GENERALES  
1. Aplicar la sección 17 Propiedad, Planta y Equipo de la NIIF para PYMES en la 
"Clínica Metropolitana" 
2. Reconocer, valorar, y registrar debidamente los recursos que se califiquen 
como activos fijos (Propiedad, Planta y Equipo) en la fase de: 
 a) adquisición y toma de control 
 b) utilización y mejoras significativas 
Con el fin de asegurar el control y uso adecuados. 
 
7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 
OBJETIVO ESPECIFICO 1 
 
Establecer el tratamiento 
contable de aplicación de la 
sección 17 de la NIIF para 
PYMES   
 
CAPITULO II  
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
2.1 Aspectos Generales de la Sección 17 de 
la NIIF para Pymes  Propiedad, Planta y 
Equipo  
 
2.2 Propiedad, Planta y Equipo  
2.2.1 Reconocimiento 
2.2.2 Medición en el momento del 
reconocimiento  
2.2.3Medición posterior al reconocimiento 
inicial 
 
2.3 Depreciación 
2.3.1  Importe depreciable y periodo de 
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9. DISEÑO METODOLÓGICO 
9.1 RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO 
Para realizar nuestra tesis utilizaremos formatos que nos servirán para el registro de 
cada uno de los activos que posee la empresa y los formularios ya que estas 
plantilla van a ser llenados con la información proporcionada por la misma. 
La recolección de la información lo haremos en uno o dos meses aproximadamente, 
ya que necesitamos información del año anterior, clasificarla y extraer lo más 
relevante para la aplicación de la NIIF.  
En nuestra tesis utilizaremos  el programa "Microsoft Word 2007", el mismo que 
nos servirá para el procesamiento de datos y elaboración de informes. De igual 
manera utilizaremos el programa "Microsoft Excel 2007", éste nos servirá para la 
representación gráfica, la elaboración de cuadros numéricos y alfanuméricos. 
Para la interpretación de datos utilizaremos algunos gráficos lineales como: 
histograma, polígono de frecuencias y frecuencias acumuladas. De igual manera 
usaremos gráficos de superficies como son: las barras verticales, barras horizontales, 
barras compuestas y las superpuestas. Utilizaremos también algunos gráficos 
circulares. 
9 .2 ANÁLISIS Y PROPUESTA 
Para el diseño de los datos, se describirá cada una de las características de las 
áreas críticas y no críticas de la institución, de igual manera detallaremos las 
repercusiones y ventajas de éstas áreas. 
En nuestra tesis el análisis cuantitativo se realizará a través de la lectura de los 
resultados obtenidos, con la debida explicación. Se diseñará porcentajes para dar a 
conocer el procesamiento de los datos. 
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En cuanto, al análisis cualitativo se plasmará la relación causa y efecto reflejada en 
los datos procesados. Se realizará también, el proceso explicativo pertinente, para 
que el análisis sea eficiente. 
Todo nuestro trabajo repercuta en la formulación de propuestas, que permitan la 
resolución de los problemas. Los mismos tienen que ser claros, concretos y concisos. 
9.3 REDACCIÓN DEL TEXTO 
Para la redacción del texto de la tesis vamos a utilizar el siguiente esquema: 
Parte Preliminar  
Portada 
Contraportada 
Firma de Responsabilidad 
Acuerdos 
Resumen 
Índice 
Parte Principal  
Introducción  
Cuerpo de la tesis  
Capítulos y subcapítulos Conclusiones  
Recomendaciones 
Parte Referencial  
Anexos  
Bibliografía 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO: 
CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA ELABORACIÓN DE TESIS 
EN LA CLINICA ESPAÑA S.A. 
ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10  
SEMANAS No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 # 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
Actividades 
 
  
 
                                                                              
Presentación del tema                                                                                 
Aprobación del tema                                                                                 
Elaboración del diseño         
 
  
 
                                                                      
Aprobación del diseño                                                                                 
RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 
Capítulo 1                   
 
  
 
                                                            
Capítulo 2                                                                                 
Capítulo 3                                                                                 
Capítulo 4                                                                                 
ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 
Capítulo 1                             
 
  
 
                                                  
Capítulo 2                                                                                 
Capítulo 3                                                                                 
Capítulo 4                                                                                 
REDACCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Capítulo 1                                           
 
  
 
                                    
Capítulo 2                                                                               
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Capítulo 3                                                                 
 
  
 
              
Capítulo 4                                                                                 
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